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DIARIO DE LA HARINA 
A cargo del señor don Nemeaio A l -
varé queda establecida la agencia del 
DIA.BIODB LA M&BINA en Encrnoija-
da, y ó dicho señor deben acudir los 
que deseen susoribirse & este perió-
dico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSf i M» V l L L A V B E D É . 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIABIO D E L A MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana G de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ M" V I L L A V B R D B . 
Be anoche 
Madrid, Octubre 8. 
L O D E M A R S Ü B O O S 
Se ha concedido al Sultán do Ma-
rruecos nn plazo de SO.'dias» para satisfa-
cer las reclamaciones que España le tiene 
hechas* 
O A M B I O S 
Hoy 88 has cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-96. 
E S T A D O O M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Octubre 8, 
N E G O O I A O I O N B S 
Annnoian de Constantinopla, que nn 
miembro de la comisión americana de 
Bulgaria ha salido para Samakoff, con el 
objeto de ponerse en comunicación con 
los bandidos que tienen seonestrada á 
MissStone, y tratar de consoguir que re-
bajen algo del rescate que exigen para 
ponerla en libertad. 
ISO H A Y P L A Z O 
Niégase en el gobierno haberse reoi-
bido el telegrama á que se aludió esta 
mañana, anunciando que los secuestrado-
res había concedido nn mes más de pla-
zo, para el pago del rescate de Miss Stone. 
Nueva York, Octubre 8. 
L A G U E R R A A Z U C A R E R A 
Se ha acentuado con mayor fuerza la 
guerra que1 el trust tiene declarada á 
los fabricantes de azúcar de remolacha, 
con haber aquél extendido hasta Califor-
nia la rebaja en los precios del azúcar re-
finado. 
t L O B C A R L I S T A S Q U I E T O S 
Según telegrama que el Post ha re-
cibido de París, el jefe carlista Sanga-
rren niega terminantemente que estén 
los carlistas dispuestos á levantarse de 
momento; dice que don Carlos es por 
ahora partidario de la paz. 
Londres, Octubre 8. 
E L S U C E S O R D E L E M I R 
Telegrafían de Calcuta que tan pronto 
como exhaló el Emir de Afganistán el úl-
timo suspiro, los nobles, reunidos al re-
dedor de la cama mortuoria, reoonooieron 
por sucesor suyo á su hijo mayor Habi-
bullak, á quien juraron fidelidad en el 
acto* 
E N F A V O R D E L O S I N G L E S E S 
Dícese que el nuevo Emir ha declara-
do que seguirá !a conducta de su padre» 
que se inclinaba á favorecer la política 
inglesa con preferencia á la rusa. 
Wauhington, Octubre 8. 
R E C L A M A C I O N E S 
D E L «'MAINE» 
Se han presentado á la Comisión de Re-
clamaciones en los últimos días, unas 250 
por los familiares de las víctimas del 
Maine. 
S, Juan de Puerto Rico, Octubre 8 
T E M P O R A L 
Anúuciase que prevalece al Este de la 
isla Dominica un fuerte temporal, que se 
está moviendo con dirección al O.N*0. 
KOVIOZAS OOHBBGULSS. 
Nueva York, Octubre 8 
Centenes, á 94.78. 
Descuento papel comorolal, 60 fiiv. de 
4.1i2 á 5.1i2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., ban-
queros, A $1.83.5[8. 
Cambio sobre Londres 6 IB rlt i* á 
W.85.6i8. 
Cambió sobre París 60 banqueros, á 
5 francos 20.13^0. 
Idem sobre Hwuburgo, 80 div., banqce 
ros, á 94.11l16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos 
í por ciento, ex Interés A 112. 
Centrifugas, n. 10, pol. 98, costo y fiet e 
A 2.1i4 ota. 
Centrifugas en plaaa, A 3.3¡4 cts.-
Mascabado, en plaza, á 3.5 [18 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3 ota. 
£1 mercado de azúcar crudo cierra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-70. 
Harina, patent Minnesota, á $3.85 
Londres, Octubre 8. 
Azúcar de r«roolaeba, A entregar en 30 
días, A 7 a. S . l^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, É 98.-3d. 
Mascabado, A 8 s 3d. 
Consolidados, A 92.5|8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 89. 
París , Octubre 8 
Renta francesa 3 por ei«nto, ICO francos 
95 céntimos. 
J U D I C I A L 
LUO. JUAN F E D E R I C O EDELMAN, Jnea de 
Primera Initanola del distrito del Centro de 
eita ciudad. 
Por al presente haga sabor que & oonieonennla 
del Jaldo eegaido por don Casimiro A'varei contra 
don Manuel Caroasiea oomo tutor de la menor An-
drea Boche y aontinnadoi eontra tfata, aobre otor-
gamiento de una eioritara, «e ha aefialado al día 
ocho del entrante mee de Noviembre,á la 1 da la lar-
de, en la Sala de Audáeneia del Juzgad o, lito »n Cu-
ba número 1, para el remate de una caí» de cante-
ría, mampoiterla 7 tejai lituada en la calle de VI-
yei número 80, que mida ana lupeifloie de 167 me-
troi M oentimetroi cuadrado) v eiti taiada en mil 
oohoelentoi cuarenta y un peioi setenta y doi een-
taves oro; adrlrtlendo que no ae admitirán poita-
las que no cubran los dea tarólos del ayaliio, que 
Sara tomar parte en la subasta deberán lea lieita-ores consignar preTlamente en la mesa del Juaga-
do ó en el eitableelmleuto deitinado al efeoto, una 
eantídad tgial por lo menos al días por elento del 
»va! i'n que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no aerán admitidas; 7 por último, que loa 
lítalos eslsrán de manifiesto en la Ksoribanla del 
Aotuario, donde podrán ser examinados 7 aon los 
cuales deberán conformarse loa Uoltadorei iln tener 
derecho i cxlfir ningnnoa otroi. Rabana, Octubre 
siete de 1801.—Juan Federico Bdelman.—Ante mí 
Lula de J . Sania. 
Y para au publicación en el "Diarle de la Hari-
na" libro la presente ea su fecha. 
Luis J . Sama. 
7257 2-9 
ISiwejoii Mercantil 
A8PB0T0 DE LA FIJfKA 
Octubre 8 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo antorlormente aviaado. 
TABACO—Sigue sin variación á lo ante-
riormente avisado. 
ÜAMBIOS.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en lo s ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 2 U A 21i por 100 P 
3 div 21ÍA21Í porl lOP 
Barls, 3 div 7i A 7i por 100 P 
España Biplaza y can-
ttiüi, 3 d i v . — — . 24i A 24 por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 8 A 6i por 100 P . 
8. Unidos, 3 dp l l i A l l f por 100 P 
MOVIDAS a x T O A V / n t A S . — So «otliaa 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o ^ 1 0 } A11 por 100 P 
Platamojloana EO A 61 por 100 Y . 
Idem americana sin a-
g í j e r o . . ™ . ™ . - - » 101 * 11 POf 100 F . 
YAIOBXS Y AOOIONBS.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la signiente venta: 
200 acciones P. Unidos á 80. 
50 harina X X X $ 5.80 uno 
50 harina San Mareos.. $ 5.80 uno 
15 bis. manteca Arrese... $12.75 qtl. 
10 PÍ vino Esparducer $48.50 una 
25 hj cerveza Javalí $12.03 uno 
50 cj galletas 8. C $20.00 qtl. 
80 C2 peras Berton 8 5.00 una 
10 taris, salchichón 1» $161-00 qtl. 
150 e; frijoles negrea 19 re. qtl. 
100 c; tomate natural 12 rs. una 
100 t2 manteca extra Sol.. $13.10 qtl. 
50 t2 manteca Favorita... $13i.00 qtl. 
25 C2 tocino lomos $12 .̂00 qtl. 
30 C2 tocino barriga $13.75 qtl. 
15 ci tocino pemiles $lli.00 qtl. 
Vapor M , Pinillos: 
50 4/ p. vino Komeial $16.00 uno 
25 barricas id., id $31.00 una 
Vapor Ciudad de Cádiz: 
1000 b2 ace'tunas $0 .50 uno 
Vapor Biojano: 
300 canastos cebollas Reservado. 
VAPOEBS DS TBAVaSIA 
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Nbre. 1? 
3 3 B S P S Í X I A ^ 
Argentino: Barcelona y eaa. 
Tjomo: Moblla. 
Mózlco: New York. 
Alicia: I.lverDool. 
Miguel M.JPlnlUoB: N. Orleam. 
MontereyrNew York. 
Heguranoa: Veracrua. 
Monaerrat Oadia j eso. 
Europa: Moblla. 
Morro Castle: Nueya York, 
CayolBonito: Amberea. 
Tjomo: Moblla. 
Madr.leño: Liverpool 7 escaUs. 
Niooto: Liverpool. 
Juan Forgas: Barcelona, T M8. 
Pío I X : Barcelona y eso, 
Cberutkla: Bamburgo yeso, 
Ollargan: Amberea y esa. 
Europa: Mobiia. 




Mésloo: New York. 
M. M. Pinillos: Barcelona y 610, 
Monterey: Verso rae, 
Seguranca: New York. 
La Navarro: Saint Nazalre r tío. 
Europa: Mobila. 
Morro Castle: Veraerua 7 eeo. 
Alfonso X I I I : Coru&ay eeo. 
Tjomo: Mobila. 
Europa: Mobila. 
V A P O B B S O O S T B R O g 
B B B S P l i K A N 
Obre. G Reina de los Angeles: en Batabonó, pro-
cedente do Onba y escalas. 
. . 13 Antlnógenei Menendei, en Balabanú 
procedente do Cuba y sao. 
S A L D R A N 
Obre. 10 Ueina de los Angeles: de Batabanó para 
Clenfueeot, Casilda, Tunai, Júcaro, 
Wanaanillo y Cuba. 
, . 11 Julia, para Nuevltai, nibara. Ba-
racoa, Cuba. PuertoPlata, Ponce, Ma-
7agUea y P. Rioo. 
im 17 Antiuógenes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Ciecrnegca, Casilda, Tunas, Jlloaro. 
Maní anillo 7 Cuba. 
ALAVA, de Is Habana, ios miCrcolea í las 6 de 
Ut tards par» fiagua 7 Caibarián, regreiando loi U -
aei.—Se despaoha & bordo-—Viuda de Zulneta. 
eUADIANA. déla Habana loa i&badoi 6 lai 0 de 
a tarde para Bfo del Medio, Dlmai, ARoyos, La 
Féy <taR.4i«Q!i.—Sadeanaobai barde. 
UNION.—Todoi los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaoco 7 San Cayetano. 
Mariel gol. Altsgracia, pat. Pérf z, con 25 teroiog 
tabaco. 
CÍÍÍÍ::CÍ63 oficial de la JB( priyadí. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 53 á 6 valor, 





Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento •« • •• 
Billetes hipotecarlos de la 
lila de Cuba...non..».». 
ACCIONES 
Banco Kapafiol de la lila da 
Cuba 
Banco Agrícola ••••• 
Banco del Comercio • 
Compañía de Ferrooarrllei 
Unidos do la Habana 7 Al-
macene» de Begla (Llmda) 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 7 Já-
caro ••• 
CompaSía de Caminos da 
Hierro do Matanias á Sa-
banilla..... • • 
Comp afila del Ferrocarril 
del Oeite 
C? Cubana Central RaUwa7 
Limited—Preferidai 
Idem Idem acciones • 
Oompafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Oompafiía Cu-
bana de Gal mmém 
Oompafiía de Gas Hispano-
Amerieana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada... •• 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado, 
Bed Telefónica de la Habana 
Oompafiía de Almacenes d» 
Hacendados • 
Empresa de Fomento 7 Na-
vegación del Sur 
Oompafiía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
ílianfuegos 7 Villaclara.. 
Nuevá Fabrica de Hielo.... 
Compañía del Dl<iue Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Refinería de Artloar de Cár-
denas . . . . . . . • • > . . . • 
Acciones....... •••• 
Obligaciones, Serie A • 
Obligaciones, Serle B 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Vivoroa 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vinales—Acciones...... 
Obligaciones 




















































2° vTHETO B B JwA H A B A N A 
Baques de travesías 
ENTRADOS. 
Dia 7: 
Tampioo en 3 días vsp. &m. Yuoatan, cap. Knight, 
trlp. 53, ton?. 3525, con carga 7 pasajeros, d 
Z 1 lo y c •>. + 
135'*Ayer pasó de cabotaje á travesía la boa. osp, 
Ned, cap, Jordán, trlp. 1, tona. 470, en lastre, 
á G. Lawton Childs 7 cp. 
Día 8: 
Cartagena en 5 días vap. ñor. Phonix, cap. Larsen, 
trip. 22, tons. 2162, con ganado, & L . V. Placé. 
Cayo Hueso en 11 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia 7 pasajeros, 6. G. Lawton Child 7 cp. 
BALIDOS. 
Di* 7. 
Veraoms vap. am. Esperanza, cap. Bo^ers. 
Nueva York vip. am. Yncitan, cap. Kiight. 
Matanzas vap. ñor. Earepa, cap. Sundt. 
Dia 8: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wbit». 
Nueva York vap. am. Havaca, cap. Kobertion. 
Sin 
Sin 
I i O N J A D S V I V B R R a 
Testas efeetaadas el di» 8. 
Almacén: 
150 cj higos Brevas $ l.Oü una 
100 ci queso Pataeráe Ŝ O.OO qtl. 
300 cj jabón Candado $ 4.35 nna 
50 cj Id. Havana C l t / . . . . $ G.75 una 
B U S C A N D O 
E L F O N D O 
E l sábado le pagamos el sueldo á un dependiente en moneda 
Americana, Española y Francesa. Desde entonces se ha vuelto 
completamente loco y culpa la cuestión monetaria por su caída. 
Llamamos á un especialista para que lo, curara y al tratar éste de 
explicarle el valor de las varias monedas se enredó de tal modo 
que acaba de perder su juicio. Los dos andan buscando la solución 
en el whiskey americano, el aguardiente español y el ajenjo fran-
cés. ¿La hallarán? 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
Agentes gronerales en Cuba de la máquina "TJnderwocd.' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
0bratíaj55 y 57, espina á Compostela. Teléfcno 117 
MOVIMIENTO DE PÁ8AJEBOB 
ENTRARON 
De Santander, Goruñay escalas, en el vap. esp. 
R10JANO: 
I1 res. Carlos Trucud y fimllia—Aurelia Alvarez 
é hijo—Nicolás Diez— Julián F*bian— Luciano 
Fernandez—Diego Fernandez—B. Flore*—J. Amil 
— Dolores Crm—Manuel Blanco—O. Moaré—An-
tonio Seco—Manuel Guerra—Constantino Alvarec 
—M. López—M. Rodríguez—Manuel Freiré—-Tnsé 
María Cabeiro—¡T. Serrano—Rioaroo Sanohr—Di-
mingo Calviñc—B. Nieto—Joié Calva y familia-
J. F . MuEoz—Manuel Freiré—L. Ravane—J. Dlaa 
—M. Várela—M. Vidal— Pedro Rodríguez—Juan 
Salgueito—A. Vilkta—M. Miyares—E. P. Trillo 
—Andrés Rodríguez—M. Vázquez—D. López v 2 
mas—Salvador Vázquez—A. Novas—Juan A. Ne-
var»8—J. Pivon—A. Foljíueira—Ramón Seijo—A. 
A. Aris—F. Fernandez—Jcsé Abad—A. García— 
Pedro Fuentes-Isabel Rodríguez—A. MuBoz—O. 
Diegaez—B. González—Germán Riraoso—M. Do-
rado— C- Alvarez—Francisco L6pes — Generosa 
Gómez—Ramona Fernandez—A. Beitran—J Gó-
mez—Manuel Villar—JosefaFreijo—Varia Méndez 
-Camila Pérez—José Fernandez—Francisco B i -
yas—Juan Cao—V. Rey—Guillermo ttarifio—Da-
vid López—C Ar as-Atanaslo Pérez—J. Bravo— 
M. Rortrfcnez—Tomás Ríos-Vicente Iglesias—R. 
Gómez—Luciano Alvarez—Luciano Rodríguez — 
C. Rodríguez—M. Esfévez—José Qanaalez — R, 
Finza—P. Bayo—Pedro Martínez-Celestino Vega 
—Julián Pelaei—Minuel Pérez-Carlos Farnan-
dez—Miguel Vega—T. Martínez—F. Vega—Victo-
riano Aívarez—D. Biyo—Santos BarU—Modesta 
González—E. Martinei—C. Barrio—M. Rcdrl^uez 
—O. Bonitez—SUverio Loreozo-Juan Msitfnet— 
F. Benitez—J. Benitez—Angel Barrio—J. Vega— 
BUs Gonzalea—Manuel Bayo—José P.izo;—R de 
Pena—M. Casal-M. Franco—C. |8abajanez—Jos6 
Dii—C. Mohific—Manuel Sánchez—Manuel Sua-
rez—José M? y Avelino Gonzale»-Camilo Rodrí-
guez—B. Saleado—M. Kiverc—Ramón Montes— 
M. Aranjo—M. Fernandez—José Eatévez—José 
Balbino—Indalecio Abjindrc—S. Rodríguca—J. 
Barba—A. Oartía—J. líellc—Ramón Lópíz—B. 
Magarifios—M. Forreírc—Juan Fernatdez—Rosa-
rlo Guimaraus—Julio Pascual-Manne' Rodríguez 
—Manuel García—A. Orea—A. Villarlno—Jc«é 
Sneiro—Macnel Rodifguez — Jotó Gutiérrez—A. 
Beitran—G. Qalntela—J González—Antonio Olle-
ros—Serafln Olleros—A. Fernandez—Martin y Mi-
guel Montes—laabel Martínez—F. Marcio—Joan 
Mayor—A. Gamboa—Fidel Gregorio—Q. Martin— 
•B Vicente-A. Blanco—A, Fernandez. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sre», Evaristo Diaz—Fé'ix Sánchez-Herminia 
Valdél—Eloísa Guarrero y f-imília—Segando Gon-
zález—Guillermo Sorondo—Carlos Baiino—Ma-
nuel Alvarez—Ramón «ierra—S. B. Lsoaardl—St1.1 
S'epheueon—Perfecto Lacostey señora—James 8. 
Merrie—Lorenzo Queoans.—L. M. Moraguen-Fé-
lix Cuerv:;—Narciso Prado—Joaqnin Garcín—José 
C. BolaSc—J. Borgse—Gabriel Pérez—W. Mi-
randa—Josó Alvirez—3. López—Matilde Aoosta. 
De Tampico, en el vap. am. YUCATAN: 
Sres. Ch .rles F . Searles—Arthur A. Searles. 
RALISBON 
Para Progreso y Veracrnz, en el vap. am. E S -
PERANZA: 
Sres. John Johnson— Santiago Slan— Charlea 
Benedlot—Tormas Lcwle—Jcsé Santln—Adolfo 
López—Jcsé £izcaao—Dámaso Otero—Francisco 
Manzano—Elisa A<lam—Sosendo Bas—Francisco 
Sánchez—Antonio R. Titcomb—Aurelio CasaDova 
—Fél'x Gíralt—An>tel Rus—Tomás Rublo—Salva-
dor Fredental—Serafina Rodríguez—María, Dolo-
res é Isabel Alonso—Miguel Lato—Juan Echepa-
vl—Josefina Mari—Djlores Zi-vila—Fellola férea 
—Esteban Serrador — Antonio Cervantes—Julia 
Zavala—Zoila Adama—Laura del Sol—Amalia Ro-
dríguez—Josó Soto—Fernando Fábraga—Fernan-
do Ram alai—JOBÓ García—Miguel Marinas—Joa-
quín Aragón—Antonio Vargas—Ricardo Santana 
—Joaquín Rodrigues—Pedro Pérez—José Pefia— 
José Díaz—Sotero García—Manuel C. Rodríguez 
—EvarUto González—Antonio Hernaidez—Fran-
cisco Zimoja—Carmen Zamora—Josó Vidal—Ma-
riano Tovies—Domingo Jei—Pedro Casanova—Ra-
món Perico—Ramona Morales—Josefa Gaya— 
Francisco Morales y 3 de familia—Félix Casimana 
—Elenterlo Iglesias. 
Para Nueva York, en el vap. am. HAVANA: 
Sres. B. Keck—Qeorire Baker—J. Saint—W.-
lllam Boblnson—Albert Mar^hell—Emilio Gonzá-
lez—E. Vieta—R Porro—Víctor de la Fuente—J. 
Parson—Napoleón Olotiei—J. Bednlinh—A. Bode 
—N. Johnson—William Mo Aroz—Robert Mo Ng-
marp—Josó Alvarez-Juan García—Víctor López 
—Benjamín Bro^vn—Harria Adame — R. Rose— 
Antonle Paoli—J. Paoü—Polinto Braech?—Carlos 
Salazar—Eduard Kliria—Charlea Cook—Luis Gas-
tón—Josefina Gastón. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Felipe Siachez—Hregorio de Herrera. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 8. 
CP" No hubo 
BnQnos con registro abierto 
Cornña, Santander y Saint Nazalre vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanquio, por Brldat, M. 
y co. 
Nneva Orleana vap. am. Aransís, cap. Maxaon, 
por Galban y cp. 
Veraoiu* vap. franc. La Navarro, cap. Perdrlgeos, 
por Brida», M. y cp. 
Montevido bes. urugruaya Francisca Nadal, cap. 
Cira,, por Querada y Pérez. 
BUQUES DESPACHADO! 
Dia 7; 
Matanzas vr.p. ñor. Europa, cap. Sundt, por Luis 
V. Placé 
Da tránsito. 
Nueva York vap. am. Yucatán, cap. Knight, por 
Zaldo y cp. 
De tránsito 
Veracrcz y escalas vap. am. Esperanza, cap Ro-
ger.', por Zaldo y cp. 
Con efectos 
Día 8: 
Nueva York vap. am. Havana, cap. Roberiron por 
Znldo y cp. 
877 tercios y pacas tabaco 
201500 tabacaa torcidos 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whit e, por G. 
Lswton Childs y cp. 
37 bultos provisiones 
8 cajas dulces 
Mobila (rol. am. Emma Moulton, cap. Hndson, por 
N. Gelats y cp. 
En lastre. 
Boques de cabotAjea 
ENTRADOS 
Sagua vap. Alava, cap. Or'.ube, con 889 tercios 
tabaco . 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. González, con 
1860 tercios tabaco. 
Arrobos vap. Bita, cap-Planell, con 1148 tardos 
tabaco. 
Coloma vap. Vuslt» Abajo, cap. Ooiri, con 40 ter-
ol os tabaco, 
VAP0B1S CORREOS ALEMANES 
Linea de Vapores T r a s a t l M c u 
D I 
D B C A S I S 
E l vapor español da 5,0 JO tonaladai 
MI&ÜELM. LIOS 
e a p i t á a R A N C E I * 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro do la tarde para 
los de 
Santa Cruz dcTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite uñ resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
¡L- Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
• IftOA IR Rt 
oe w m w m tan 
L A N A V A R R E 
capitán EERDR1GEON 




«obre el 15 de Octubre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el repto de Europa y la América del 
Sur. 
iü» carga es recibirá ¡Sn'camanía loa dias 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse prooisaiuento amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su diaposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz,, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 ots. plata españo-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus ecn-
eíguatarioa. BM3MT,lWWW»0fl f Dp., 
MeroaderoB nfira. 35-
* 1«0 8.8 
L I 
ÁKD-CÜBl 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de vapores corraos ameri canos 




Sigo, de Cnbc 
GnjaÉ Hitarpesa A m a n a 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Do HAMBUEGO el 28 de cada mes, para U HA-
BANA con escala en AMBBBBS 
lia Bmpresa admite igualmente carga para Ha-
tanzas, Cárdenas, Clonfnegos, Santiago de Ouba 7 
esalquler otro puerto de la costa Norte j Sur de la 
Isla do Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 





Salida da Nueva York para la Habana 7 puortos 
de Méjloo los mlérooles á las tres de la tarda 7 pa-
ra la Habana tedas los sábados á la nna de la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos los 
marte» y aibadon & la una de la tarda oomo signe; 
MONTERREY Octubre 19 
UOP.RO CASTLE . . 5 
HAVANA mm 8 
MKXICO . . 12 
BIGÜRANOA .. .-rer-,w« . . 15 
MORRO CASTIiB . . 19 
ESPERANZA A _ 2< 
MEXICO 26 
MONTERREY 29 
MORRO CASTIiB Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Varaoru loa lunes t 
las onatr o da la tardo come sigua: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre 30 
ESPERANZA Octubre 7 
MONTBEEY „ 14 
HAVANA . . , n o , . . . . „ , a i « « 21 
SEGURANC . . 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen svs 
viajes entra la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, naco-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennaa as 
Empedrado 80. 
OORRBSPONDENn A.—Lo correspondencia 
se admitirá ünioamente en la administración g» 
neral de esta Isla. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamenta el día antes de la fecha de la 
salida y ae admita oarea para Inglaterra. Ham-
burjf ? Braman, Amstardam. Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . - P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Májico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana d «a «oulyalanaa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo eu combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
de Cionfuogos. 
Esta Compacta se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas da BUJ salidas, o sustituir sus 
vaonras «in preyio aviso. 
Se dan Informas sobra todos los farrocarrilas y 
vapores de lo? Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lino," para Rotterdan y 
Bonlogne-Sar-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sros. pasajeros qno por est 
Inea no inoarrsn en gasto alguno de cuarantenav 
en New York, siendo satisfechos loa mismos por 
esta empresa. 
Par» mis pomenorei ¿iriglrss á •«« «oBilgua» 
tsrlos 
Capitán ALBíKS 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 8 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 28 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPOETANTS 
Bsta Empresa pone á la disposición de los scüo-
rea oargadorea sus vapores para recibir oasga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur dala 
Isla de Cuba, siempre qao la carga que se ofrecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgn 4 conveniencia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
SALIDAS BE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que haoen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO, 
Enrique Heilbut, 
I » Ignaeio 54. Apartado 719 
V A P O R E S C O R R E O S 
ielaCmjai 
A N T E S D E 
capitán Lavín 
s&ISiá púa 
Y E B A C m J Z 
el 16 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el consigna-
tario antes de oorrerlas, ala (i?yo requisito caxáa 
sulas. 
Reoibe carga & bordo hásta al día 15. 
NOTA.—Bsta Comna&Ia tiene abierta una pólis a 
flotante, así para esta linea como para todas las dc-
m$.8,bajo la cual pueden assgurarsa todos los efec-
tos que sa embarquen en sns yaporas. 
Llamamos la atención da loi soüoras pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamento da pasajes 7 del OÍ-
fiac y régimen interior de lo? vapores de esta Cora* 
paflia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán ecoribir sobre todos loa bal 
ios de su equipaje, BU nombre y el puerto de dsa-
tlso, aon todas sus letras j con la mayor claridad.'' 
Fundándose ea esta diaposiotcn, la Oompafiía ae 
admitirá bulto alguno de eonlpajos quo no lleva ola-
ísraenta esteaipado el nombre y apellido in radupSe 
«sí «eme el Cal nuerto da destiK*. 
lie más pormosoros impondrá n eousiguí tarto 
Iffi Cftlva. Ofio os aási. £3 
B L VAPOB 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i O s de hebra aon una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P . 





Saldrá do este puerto el día 11 de oc-
tubre & las 5 do la tarde para los de 
Baracoft, 
Santiago de Cuba: 
Santo Domingo ( R . D . ) 
San Pedro de Macor l s (R.D. ) 
Ponce (P.B. ) 
Mayaguess (P .R. 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite oarga hasta las 3 do la tardo 
dsl dia de salida. 
Se despaoha por sus armadois», San 
BL VAFOB 
I j m w m m M e r m a , 
capitán GONZALJía. 
Saldrá de esto puerto todos los &lí£B-
OOLES á las 6 de la tarde para los de 
capitán DB^OHAMPS 
BalcU& para 
con la siguiente tarifa de ñotcs; 
FABA SAQÜA Y CAIBABIKN. 
(Las 8 arbs. 6 leí 8 pléi cúbico».) 
Víveres, ferretería y loza, ? « 
mercancías . — . . . . . . . « • i 1 * 
TBBOIOB DB TABAOO. 
De ambos puertos para la} ^ ot| 
H a b a n a . . . a \ * 
P A R A CAO^TAGt'CTAB. 
Víveres y ferretería y le ía . 65 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A R A C I E N P T J E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ots. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ots. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precio* ion en oro eipatlol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & reolentea j terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Ouba. so ruega á los sefiorei que nos 
favorezcan • on sus embarques en nuestros Tapores, 
se sirvan hacer oonstsr en los conocimientos, el 
peso bz ato y el valor de las mercancías, pues sin 
esto requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
PSTS tai* mfomai.djrigUie i los amadorai 
Umn Podro u.0 
0 1854 78-1 On 
BALANCE del SAUCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 





Billetes plata. . . . . . . . . 
Vmadoi dlsponlbloi en poder de Oomislonadoi. 
CARTERA: 
15,0J0 acciones de este Banco de $100. 
Acolónos de otras Empresas v Valores 
Descuentos, préstamos y L j a cobrar 6, 
Id. id. & mta tiempo..., 
lílbllOOB. 
)0 dias.. 
Créditos con garantía < 
Cuentas corrientes con garantías .., 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentos 
Gastos de tofas clases 






























Sane&mlento de orédltcs 
f ORO 
Onentu corríante*..,... < P L A T A — u 
(BILLBTBS. 




OepóiltOD aln Interés... < PLATA 
( B I L L B T B S . 
Dividendo! 1 PLATA*. 
Billotés plata emitidos por el Tesoro.... 
Eeoargo de 10 por lOOBllletes para amortliaolón 
Amortizaoién 6 intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 


























Habana, 80 de Septiembre da 1901.-
11717 
S 12.764.603 
-Kl Contadoc, L . Loremo.—Vto. Bno.—Kl Director. Galbls 
4-4 O 
i ; 
el dia SO de Octubre (las ouatro de la tcriXs, ü*-
vunfio la oorrespondenoia p^blioa. 
Admito pasajeros j car^a gonofttl, laaluso taba-
co para dichos pneFtoi, 
Besibe asfioar, café y cacao en psriíd&« á fiete 
corrido j eon ounacimiento directo pus Vigo, Qi-
]6n Bilbuo, San Sebastián. 
Los billetes fia paiaje, solo sn&a expedidos bea-
ta la» diez del día do ssllds. 
Laa pólizas de carga je firmarán por el Oonsio-
satario antee de corrsriae, sin anyo requisito aeran 
HBlU. 
Se reciben loa doenmantos de embarañe hasta el 
dia 18 r la oucs £ bordo hoita el dia 19. 
ETOTA.—Bita Compafifa tiene abieata nna pfili-
seflotante, asi para esta linea como para todas 1 a? 
demia. bajo la o^al pueden asegurarse todos los a-
fsetos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Eeglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior do los vapores de esta 
Oompafiía, el onal dice asi: 
«Lee pasajeros deberán escribir sobre ios bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su ¿ostia 
no j oon todas sus-letras y con la mayor claridad. 
Lw CompiiSía nojtdmülrá bulto alguno de equipa-
la que na lleve lar oís tute estampado el nombre y 
apellido de su dueBo. así eomo el del puerto de 
deátina. 
N O T A • So advierte á los Sres. pasajeros que 
i i V 1 XS.» en UI16 de iog espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 8 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las dlei 
de la mañana por ol ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores Jaupondrá su eontlgsetuiOi 
BE. Calvo, Ofloios a. 88 
BL VAPOB 
M o n t s e r r a t 
capitán LATIN. 
Saldrá para 
JTew 7orkv Cádis , 
Barcelona y G-énova 
el dia 27 de Octubre á las doce'del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hambur-
gc, Bromen, Amaterda' n Rotterdan, Amb eres 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sélo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se reoibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bsta oompafiía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hácia el artículo I I del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de ios vapores de esta 
Oompafiía, el cualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, «on todas aus letras y oon ía mayor cla-
ridad." 
La Oompafiía noadmltirá bulto alguno de equipa 
Je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefio, as oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H. Calvo, Oficios u. 38. 
S i U Oompafiía no responde del ectsaso 6 esíru» 
?ta que suftan los bultos de oarg» que no Hevea 
tatampados oon teda claridad el destino y mareas 
de ¡ae mercancías, ai tampoco de las seolam&eio» 
aes «ue ae bagas, 999 aafil eavsje 7 (alta de 5rsel»-
tl ta lo« t^Bsaea 
CÜBA1ÍA 
DE VAPOBSS 00STEB0S, 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado cus itinerario! 
íaliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el, mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mafiana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despaoha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle áe los Ofloíoe número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios do fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías , 1 75 
O 1657 En oro español" I oc 
Empresas Mercantiles 
y jiociedacle&. 
Spanisti American light 
and Power Company Consolidated 
Secretaria. 
Habiendo participado D. Fraolsco O. Urbisu, 
oomo apoderado de dcüa Inabsl Mendlola de Ur-
bisu y de dsfia Matilde de Urbizs, el extravio de 
los certificados de residuos rt« boaos do la eralelón 
de 181)0. do esta Comoafila rníoierob 461 y 462 por 
$325 y $130 respectivamente, expedidos a nombre 
de tus mandantes en '¿0 de Knero de 1891, y solici-
tando que se le expidan duplicados de los refeiidos 
oertlfloados. la Junta Directiva ha diapueuro «o ha -
ga público en tres periódicos de esta ciudiid y trun 
días en cada uoo de ellos, que si en el tTanscurso 
d« treinta días, acontar do la primera publi'ación, 
no se prescita reclamación contra dicha sulloltud, 
se accederá £ la misma, declarándose unios y de 
ningúa val ir los certificados extraviados, líabnna. 
Aguato 3t de 1901.—ül Seireiarlo general, F E D K O 
GALB18. 7200 3-8 
Vuelta Abajo M m M Go. 
ASTTBS ' 
Empresa ás Fomento 7 Naveg&sién 
del STUV 
• I I VAFOB 
V T T E I I J T A B A J O 
Capltáxt, &eir i : 
Saldrá de este puerto los dias 2, 12 y 22 
de onda mes & las seis do la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, (<o-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailón y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National B a n k of C u b a ) 
CALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados üni-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tros por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Josá Galán 
ntn, T711 1 Oc 
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pago» por el cable* 
Fncilitau cartas de créditc 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Hllfta, Tarín, Roma, Véncela, Florencia, 
Nánolos, Lilboa, Oporto, Qlbralíar, Bromen, Has. 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádis,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, eto., etc. 
Sobro todas la" capitales j .pueblos; sobre Palma 
d • Mallorca, Ibis a, Mahon j Santa Cria de Teñe-
Y ak ESTA I S L A 
sobre Matamos, Cárdenas, Remedios, Santa Clan, 
Ostb^rlén. ftagua la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
>*Ynoti-Sptntns, Santiago de Coba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara. Puerto PrfnoU 
pft. CTuevitM. 
e 16B3 t»-l Oc 
A V I S O 
Oficina dol Ingeniero Jofe, Ciudad de la 
Hahana, Tacón núm. 1. Habana, Cuba 
Octubre ü de 1901. Se reclbirin proposi-
ciones en esta Oficina, bajo pliego cerrado, 
para el suministro de forrage, hasta las 
doce dol dia 16 de Octubre de 1901, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Para informes dirigirse á esta Oficina. 
W. J . Barden, Teniente del Cuerpo de I n -
genieros del Ejército do loa E . Ú. A. I n -
geniero Jefo de la Ciudad de la Habana. 
C. 1741 alt 3-9 Oo 
A . ' V I S O 
Se necesitan casas situadas en la villa 
de Regla para establecer en ellas escuelas 
públicas. Dirigirse á la Oficina del Comi-
sionado de Escuelas Públicas, Prado nu-
mero 8, altos. 
C. 1740 8-9 
GIROS m LETRAS. 
J. Balcelh 7 Cp, Sn «a C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oort» 
y larga vista sobre New York, Londres, París y »>-
bre todos las capitales v pueblos de Bapafia 6 Isloc 
ÓanaxlM. a 1181 1BB-1 .Ti 
VAPOR ••VEGDERG" 
c a p i t á n Vengut , 
BaldrÉ de Balaban6 todos los sábados pava 
Coloma, 
Fwata <ÍQ C a r l a a , 
B a i l é t t y Cor té* , 
teSTeaaado de esta última panto los iaevea A »•» 
iitt de ¡a mafiana, & la dose de Bailón, & las dos de 
Punta ds Cartas y & los oinoola Coloma, llegando 
los viernes i Bataband. 
A V I B O 
Se pone en oonoolmlonto do los sefiores cargado-
res qua esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle san mercancías desde la 
a i m á Punta de Cartas y vi ee-versa, bajóla 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirte A las ofleina»«?» 
la Compañía, Oficios 38 (altos). 
Habana, Julio i 49 SfiOl. 
81688 í Oo 
Hacen pagos por el cable, giran letras & üV.rta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevf / erk 
Füadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás oapltalesy ciu-
dades importantes de los Estados Cuidos, México 
y Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de Ha 
palia y capital y puertos de Méjloo. 
Sn combinación oon los Sres. H. B. Holllns * 
Co., do Nueva York reciben órdenes parala com-
pra 6 venta de valores y acciones ootlsables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuya» ootisaclones reo iban 
por oabl" dlariamenta. 
n KT.l '»-l Oc 
H . B , Hollina & Co. 
1 6 W a l l street 
NEW YOKK 
B A N Q U E E O S 
Compran y venden bonos, asolónos y valores. 
Hacen préstalos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valore i 
haciéndose cargo de cobrar f remitir dividendos] é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
O 1474 78-24 Aff 
7 Cimp 
BANQUEEOS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Banooi 
Nacionales de los listados Unidos 7 dan espeo'a 
atención i 
TBAMKfgSBNQUS VO« BL 
• 1868 J i ' - l O a 
Habana, Octubre 7 de 1901. 
L a morosidad que se observa por los 
abastecedores y el comercio en general 
para producir las cuentas que se originaa 
por compra de materiales y otros efectos 
para las obras que realiza este Departa-
mento, ha dado lugar íi confusiones y difi-
cultades en la contabilidad de aquellas 
obras. Para prevenir esto, facilitando asi-
mismo al comercio la más ni pida realiza-
6n de sus créditos, el Sr. Secretario ha 
dispuesto que á partir del corriente mes, 
todas las cuentas deberán ser presentarlas 
al tiempo de hacer la entrega de los efec-
tos en ellas comprendidos ó tan pronto co-
mo saa'posible después de la entrega pero 
no excediéndose de diez dias ol plazo para 
la presentación. Se notificará oportuna-
mente á los comerciantes el día en quo de-
berán hacer efectivas sus cuentas. La mo-
rosidad del comercio relacionado con este 
Departamento, como abastecedores" del 
mismo, será penada con un descuento de 
un 5 por 100 del valor de sus créditos. Lo 
que de orden del Sr. Secretario se publica 
para general conocimiento.—Federico de. 
León, Jefe do Despacho. 
C. 17412 3-9 
¡NO MAS GáNAS! 
La legitima TINTURA. AMERICANA para te-
ñir el cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
Roig. queda tejido en un minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
oaspa y la erupción de la cabeza, lo hace renacer y 
la vuelve á su color natural. No hay necesidad da 
volverlo á tefilr hasta qua vuelva & nacer el cabello. 
Bs la mejor del mundo y )a m&s barata. Sólo cues-
ta un peso pista En la misma se reciben órdenes 
para tefilr el pelo á domicilio, contando con, 
un personal inteligeote, por el ínfimo precio de dos 
pesos plata. 
A|¡ua Maravillosa, vue've la Juventud de 15 afios, 
el cutis fresco 7 hermoso. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
Depósito principal, CRsil ly 44, tienda de ropas 
El Nnevn O jstlno «W0 4a-16 2Sd-17 
A X . C O M E R C I O 
Be vendan vaporea de hélice 7 ruada. Informaxta 
loo iií&orM.Bo»Uon f Ooropí.'Viftp Cienfuegos. 
MíEiíClLES 9 DE OCTUBRE DE 190 \ 
LOS PARTIOOS P O L I T I C O S 
Qaeiábase días atrás un aprecia-
ble colega de que la indiferencia y 
©1 escepticismo hayan invadido Ja 
política cabana, en términos de qne 
olvidadas las doctrinas y reducido 
el ideal revolncionario á mero pre-
texto para encubrir ambiciones 
personales, ya nadie se preocupa 
sino de sí mismo ni se cuida de 
otra cosa que de los destinos más 
ó menos elevados y de los sueldos 
más ó menos cuantiosos. 
En esto, como en todo, habrá sin 
duda excepciones honrosas; pero es 
lo cierto que semejante observación 
puede aplicarse á la política cuba-
na en general, y que si nos fijamos 
en los hombres que desempeñan 
puestos políticos de mayor 6 menor 
importancia, veremos bien clara-
mente que unos, los más ilustrados 
y respetables, apenas se llaman 
Pedro en achaques de política, 
permaneciendo retraídos y silencio-
sos; y otros, los mád, los que se 
agitan y figuran en los partidos 
locales, van derechos á su negocio, 
como suele decirse vulgarmente. 
Beducidos á moverse en tan 
mezquina esfera y condenados á 
girar en torno de un poder extraño 
que no los entiende, que no los oye, 
y que no ajusta sus determinacio-
nes á ninguna opinión ajena, sino 
á sus ocultos designios, esos parti-
dos tenían forzosamente que arras-
trar una vida muy lánguida y que 
degenerar al cabo en camarillas 
locales, limitadas casi exclusiva 
mente á solicitar destinos y á 
moverse á impulso de meros estí-
mulos personales. 
Por otra parte, dichas colectivi-
dades, fundadas en medio del 
ardor revolucionario, encontráronse 
á lo mejor sin base, y obligadas, 
por consiguiente, ó á quedarse en 
el aire, expuestas á que se las 
llevara el más ligero viento, ó á 
caer desde muy alto, á riesgo de 
hacerse añicos. Para evitar uno y 
otro peligro, igualmente seguros 
ambos, han venido realizando toda 
suerte de arriesgados equilibrios, 
sin decidirse, ni á seguir remonta-
dos en las nubes de la independen-
cia absoluta, ni á bajarse al único 
terreno firme en que hoy puede 
apoyarse la política cubana. 
En tales condiciones, no es ni 
puede ser extraño que las referidas 
parcialidades políticas se hayan ido 
desacreditando rápidamente, al ex-
tremo de que á nadie inspiran ya 
confianza, siendo su desorganiza-
ción tan completa, su falta de fe 
tan evidente y su desmoralización 
tan pública y notoria, que una de 
las mayores dificultades con que 
tropieza la próxima constitución de 
un gobierno cubano, más ó menos 
restringido, pero con atribuciones 
propias en lo que al interior de la 
Isla se'refíere, es sin duda esa ere 
cíente anemia de los partidos y la 
desconfianza que hacia ellos sienten 
las clases conservadoras de Ouba. 
Explícase, por tanto, que los 
partidos políticos no hayan visto á 
tiempo la magnitud del problema 
económico ni se hayan preocupado 
gran cosa, fuera de aquellas decía 
raciones oficiales que son de rúbri 
ca en programas y manifiestos, de 
acudir prontamente á evitar la 
ruina que á este país amenaza. 
Dedicados en cuerpo y alma á los 
trabajos electorales, de los que 
aguardaban el predominio y el po 
der, y puestos sus cinco sentidos 
en la faena de atraerse los votos de 
los que nada tenían que perder 
si mucho que ganar, no se dieron 
cuenta esos partidos de que antes 
que resolver el problema político, 
largo y complicado de suyo, urgía 
resolver el problema económico, 
porque de otra suerte se exponían, 
y nos exponíamos todos, á llegar á 
la constitución del gobierno que 
quisieran concedernos los Estados 
Unidos, en situación dolorosa de 
bancarrota y de miseria, que bas-
taría por sí sóla para dar al traste 
con cualquier intento de nación ó 
de república. 
Tamaño error debióse principal-
mente á la índole misma de dichas 
agrupaciones, algunos de cuyos 
órganos en la prensa llegaron á 
maldecir de la riqueza, pidiendo 
que se hundiera la que aun queda 
ba con tal de que se salvase la in-
dependencia; ¡como si los mendigos 
pudieran ser alguna vez indepen-
dientes y soberanos! Pero este 
criterio de las masas que predo-
micaron en los partidos revolucio-
narios y que tan aduladas fueron 
por gentes ansiosas de vivir y de 
trepar, no era realmente el crite-
rio de todos los políticos de la re-
volución, quienes, alardeando de 
avisados y de previsores, rehuían 
abordar el problema económico, 
temerosos de que sirviera de pre-
texto á los Estados Unidos para 
dar largas al problema político y 
para retardar indefinidamente la 
independencia absoluta. Lo que 
después ha ocurrido demuestra 
cuán inocentemente discurrían esos 
prohombres revolucionarios, al fi-
gurarse que los Estados Unidos 
as 
necesitaban pretextos para realizar 
sus evidentísimos propósitos. 
E l actual movimiento económi-
co, que con extraordinaria inten-
sidad y rapidez ha recorrido la Isla 
de uno á otro extremo, ha demos-
trado que el pueblo de Ouba, re-
presentado por las clases que pien-
san, por las clases que poseen y 
por las clases qne trabajan, opina 
que primero es vivir, y después 
todos los demás problemas, de or-
den! secundario ante la necesidad 
de la propia conservación. Quienes 
así discurran interpretarán fiel-
mente la voluntad del pais; quienes 
discrepen de tal criterio no podrán 
ciertamente decir que hablan en 
nombre del pueblo cubano. 
L e e m o s en E l Correo de Matan-
'as: 
Más abundantes que las pertarba-
oionea ciclónicas nos van resaltando 
los candidatos á Senadores y Repre-
sentantes. 
L a vanidad, el interés personal y la 
tontería son, por lo común, los incen-
tívos poderosos que mueven á mochos 
á declararse idóneos para resolver los 
complicados y difíci les problemas qne 
entraña la oonst i taoióa de nuestra 
República y qne han de ñgarar en 
la orden del día de las Cámaras C a -
banas. 
Y es cosa que pasma la frescura de 
tanto quisque al declararse capacitado 
para asumir la representación popular 
f el aplomo con que la solicitan, sin 
parar mientes en las responsabilidades 
que tales cargos llevan consigo y sin 
otro objetivo, las más veces, que co-
brar las dietas y darse aires de perao-
aas importantes y entendidas. 
Loa caciquea de todas jerarquías , los 
oradores de arrabal y los pol ít icos de 
ios cafetines de por allá arriba se sien-
sen Senadores, Representantes, Conae-
ieroa y Gobernadores y todos á porfía 
exigen denodados que sus nombres fi-
guren los primeros en la lista incon-
mensurable de pretendientes a c é p t a -
los, ya que no aceptables. 
E s forsoso que el pueblo cubano pa-
ra gobernarse por sí mismo, en uso de 
sa soberanía delegue en los que han de 
ejercer las funciones de los poderes le-
gislativo y ejecutivo y, al hacerlo, ¿ca-
be suponer que como poder social pro-
ceda de manera menos natural y lógica 
que una individualidad cualquiera? 
No es de presumir que as í coma un 
particular para la defensa de sa vida ó 
de sus intereses elije el abogado de m£a 
nombradla por su talento, su instruc-
ción, sus cualidades de buen orador y 
experto jurisconsulto y su crédito bien 
sentado de hombre honrado y culto, no 
es de presumir, repetimos, que todos los 
ciudadanos reunidos, constituidos en 
colectividad, han de conducirse de igual 
suerte para proceder á designar quie-
nes aboguen por sus vidas y por sus 
comunes intereses? 
Nosotros tenemos fé en el buen sen-
tido del pueblo cubano, en distintas 
ocasiones demostrado, y sus actos en 
los comicios servirán de respuesta á 
nuestras preguntas. 
Los que individualmente no darían 
sus poderes al abogado ignorante é i n -
hábil que permanece mudo en la A u -
diencia y abandona á su cliente bajo 
al peso de la acusación fiscal, no es po-
sible que asociados deleguen en dipu-
tados monosi lábicos, incapaces de re-
pelar en las Cámaras los ataques que 
se dirijan á sus poderdantes. 
Eso sería absurdo y el absurdo es un 
lujo que no podemos permitirnos es-
tando sometidos á la Ley Elat t . 
Tampoco hay que darlo todo á la 
aptitud para la oratoria, que es tan 
general en nuestra raza y que es la 
causa de la degeneración del par-
lamentarismo. 
Convenimos en que un represen-
tante ó un senador deben hablar 
bien; pero poco. 
Cuanto menos, mejor. 
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L A G R A C I A D E D I O S 
GKAü NOVXLA ISCKITA KN J E A S O i S 
por 
A D O L F O S i E N N E E T 
per 
M a n u e l N ú f i e z y Nieto 
Tradnoida expresmentepara el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
— Vino ayer y me ha comprometido 
p as ra i r á cantar á sa casa esta no-
che. 
—jVamos, pues/ 
—¿Eso te sorprende? ISb es la pr i -
mera vez que me acontece nna cosa 
igual. Y o he cantado y a en la casa 
de muchos grandes señores y hasta 
delance de la Keina. ' 
¡Delante de la E e i n s l — r e p i t i ó 
Pierrot juntando las manos admira 
do. 
—Sí; pero no se trata ahora de eso. 
Voy esta noche á casa do la marquesa 
y te ruego me acompañes . 
— i E a r a hacer qoéf 
—Desde luego para cantar conmi-
go. ¿No sabes alguna canción que po-
damos cantar juntos! 
—|A.hl tomal señorita, ya lo creo: 
hay L% dote de Auvernia. 
— E s muy bonita, pero no es bastan-
te—añadió María, 
—Ahí Ahí 
Yóase en qué términos y con qué 
agasajos son recibidos en provin-
cias los delegados que regresan á 
sus lares después de la campaña 
convencional. ' 
Lo que sigue pertenece á L a 
República, de Santiago de Cuba: 
A l presente, la mayoría de los con-
vencionales del radicalismo, como 
bandadas de aves agoreras, se ha des-
parramado por todos los ámbitos del 
país con el propósito de mentir pro-
mesas que les garanticen el disfrute 
de las magníficas prebendas que ofre 
ce á la ambición la Eepúbl loa próxi-
ma á constituirse. E s , por lo tanto, 
llegado el momento de que la ópinión 
que ha seguido paso ó paso su premio-
eo trabajo, durante el cual, como la 
inacabable escala de Jacob, han co-
metido los más grandes desaciertos y 
las mayores defecciones—trate de exi-
girles la l iquidación de sus cuentas y 
someterlos al juicio de residencia que 
reclaman de consuno el honor y los in-
tereses de la patria, por que, de otra 
manera, parecería á los ojos de los 
pueblos que nos contemplan, que el 
esfuerzo de tres generaciones de hé-
roes, se hizo para llevar á las altas 
dignidades á no núcleo de oscuras 
medianías, que se imaginan colosos, 
cuando no son más que los tristes é 
incapaces representantes del medro 
persona], á quienes las masas que les 
dieron su voto debieran colgar al cue-
llo,—como único cas t igo—á manera de 
infamador sambenito, un cartel con la 
siguiente inscripción: Los diputados de 
la ingratitud, 
A eso dirán los aludidos, diri-
giéndose á sus electores: 
—Quisiéramos nosotros verles á 
ustedes en nuestro pellejo dentro 
de la Convención para saber qué 
harían. 
Y la verdad es que lo que hicie-
sen no aventajaría gran cosa á lo 
hecho por los delegados. 
Con unos y otros le está ocu-
rriendo al país lo que le ocurrió á 
aquel granadero que entró á afei-
tarse en una barbería de mala 
muerte. 
—Ojo al bigote!, dijo no bien se 
hubo sentado en el banquillo. 
—Pierda usted cuidado, repuso 
el oficial, y comenzó á sentar la 
navaja. 
Y del primer pase le echó abajo 
medio mostacho, revuelto con un 
fragmento de oreja. 
Furioso el soldado quiso atrave-
sar de una estocada al barbero; 
pero se calmó ante la consideración 
de que había otro mejor en la acera 
de enfrente y allá se faó soltando 
cada voto á Dios que espantaba. 
— Y a ve usted cómo me puso ese 
animal. Arrégleme usted el desper-
fecto y deje la sangre, que importa 
poco. 
— E n un vuelo será usted servi-
do, contestó el peluquero, mientras 
el militar se sentaba de nuevo y 
echaba la cabeza atrás, cerrando 
los ojos para facilitar mejor la tarea 
al artista. 
Este cumplió su palabra: en me-
nos de dos segunos había dado en 
tierra con el resto del descomunal 
bigote, dejándole la cara al grana 
dero más limpia que la palma de la 
mano. 
Cuando el soldado abrió los ojos 
y se miró en el espejo, soltó el trapo 
á reir como un enagenado. 
—Olga, maestro—dijo luego, pa-
gando al peluquero su trabajo— 
¿sabe usted si está lejos la parro-
quia! 
—Por qué me lo pregunta usted! 
—Hombre, porque ya, después 
de estas dos tonsuras, me parece 
que lo que procede es cantar misa. 
Que es lo que está cantando el 
pais desde hace tres años. 
Una misa de réquiem. 
Dice Patria: 
L a Comis ión Municipal encargada 
de arbitrar recursos con que hacer 
frente á los gastos que origine el al-
cantarillado, no so anda por las ramas. 
E a esta vez dirige sus garras á la caja 
de ahorro de los pobres, al e s tómago . 
Los cuatro ó cinco centavos por kilo que 
se aumentan á la carne del oousumo 
público, acabará par declarar artículo 
de ¿ujoeate alimento de primara nece-
sidad y ponerlo fuera del alcance de 
los que ganan un peso de jornal al día . 
L a carne cuesta hoy 25 centavos l i -
bra, a g r ó g a e s e des centavos oro por 
libra que serán OINOO en plata y pre-
párese el consumidor á pagar 30 cen-
tavos por libra, de lo cual se venefi-
ciarán encomenderos y casilleros con 
cargo al estómago que es donde repercu-
ten las economías del proletario. 
(Por qué esa Comisión no puso una 
contribución mensual de 50 centavos á 
cada fumadorl 
¿Por qué no pensó en un arbitrio de 
un peso por cada puerta que tengan 
los cafés y kioskos donde se expende 
en vasos, alcóholf G r a v a r doro los 
templos da Baco sería plausible. E n -
carecer la carne no es sólo un acto 
censurable, sino que acusa ignorancia 
en los representantes del pueblo qne 
debieran tender por todos los medios á 
remediar sus necesidades. 
Vean, pues, los electores nacionalis-
tas, cómo su partido en lugar de esta-
blecer casillas reguladoras que con-
trasten coa d trust de encomenderos, 
donde pudiera venderse la carne á 15 
y 18 centavos—como se vende hoy en 
Guanabacoa—impone un nuevo tribu-
to que ha de encarecer más el consu-
mo. 
Malo es el arbitrio de gravar la 
carne. 
Pero ¡mire usted que el del taba-
co, y en esta ocasión, en que está 
tan floreciente esa industrial,.. 
La cosa lleva camino de llegar 
al estanco, á donde no llegó jamás 
España en Ouba. 
Pues si ya apelamos ahora á esos 
recursos extremos ¿qué no será 
cuando establezcamos el régimen 
propio! 
De La Lucha: 
D e c í a Adolfo Thiers que la tercer 
república tenía qne ser conservadora, 
si quería vivir, subsistir. Ta l era á 
juicio del gran hombre de Estado, la 
condición de viabilidad del actual ré 
gimen de gobierno de la ilustre nación 
latina. 
L a república cubana próxima á es-
blecerse, no sólo tiene que ser conser-
vadora, es decir, enemiga de toda cla-
se de perturbaciones, muy pacífica y 
ordenada, sino qua también ha de vi-
vir modestamente. E l futuro gobier-
no repoblioano debe ser muy económi-
co, muy barato. Da lo contrario no 
tardaría en desacreditaraa, muriendo, 
al ño , ahogado por la bancarrota.' 
E l consejo es de agradecer. 
Pero tememos que los cubanos 
no lo atienden como Francia no lo 
atiende hoy persiguiendo las órde-
nes religiosas que más servicios le 
prestaron de 1793 á 1798 siquiera 
fuese con la riqueza que habían 
acumulado en iglesias, obras pías 
y hospitales, y el "año terrible" 
curando á los heridos y concurrien-
á la suscripción nacional para el pa-
go de la indemnización de guerra. 
Pecado de ingratitud abomina-
ble, como lo sería en Cuba perse-
guir la orden de Santo Domingo 
que tan sublimes defensas hizo de 
los pobres indios y que, antes que 
nadie en ninguna parte del mundo, 
proclamó en frente de los conquis-
tadores y de los mismos reyes de 
Castilla los derechos del hombre. 
—Te llevo porque necesito alguno 
qne me proteja. 
—¿En casa de la marquesa! 
—Sí . 
—Entonces, jsería verdad—dijo Pie 
rrot—que el señor Comendador os 
persiguió para hacer de vos una 
amante, como dicen esos buenos seño 
res! 
—Calíate , S i por azar me sucediera 
alguna cosa ¿puedo contar con tu 
amistad! 
—Con mi amistad, sí , señorita y con 
mis puños también, que son bastante 
sólidos; os lo prometo. 
—Bueno. A s í te pondrás tu mejor 
traje de Saboya y tu chaleco rojo. 
—Sí, señorita. 
— Y cantaremos juntos. Só lo te re 
comiendo ana cosa. 
—¿Cuál! 
—Que no te separes de mí. 
— jPardiezI 
— Y si algo nos separara no me 
Iperdas de vista un solo instante. 
—¡Ohl L o que es eso descuidad; no 
t engá i s temor. 
— Y sí el Comendador rondara en 
torno mío. 
— Y a trataremos de quitarles las 
ganas. 
—Ahora , amigo Pierrot—dijo María 
~-fii quieres vamos á ensayar la can-
ción de L a dote de Auvernia. 
—Cuando qnerai?, señori ta , podéis 
comenzar. 
María tomo sa viola y le d ió leccio-
nes á Pierrot durante una hora, é s t e 
las aprovechó bien y se marchó, sa-
biendo perfectamente su parte y pron-
to á ejecutarla, como era necesario en 
los salones de la señora Marquesa. 
Terminado ese asunto con Pierrot, 
María continuó ocupándose de sos 
quehaceres, y preparándose para ir á 
tocar y cantar en el boulevard, al me-
diodía como de costumbre. 
Empero, estaba preocupada y mira-
ba con frecuencia hacia la puerta. Se 
extremecia al menor ruido, esperando 
ver A n d r é s entrar en su habitac ión. 
Anhelaba que llegase. L a escena de 
la noche precedente había hecho desa. 
parecer todo lo que podía haber entre 
ambos de supuesto. Amaba y era 
amada, verdaderamente amada. S u vi-
da tomaba nna nueva faz. 
Todo en su derredor tenía un as-
pecto alegre. E l cielo le parecía Ideal» 
mente más puro que de ordinario. No 
imaginado nunca que semejante felici-
dad pudiese llenar el corazón y el ce-
rebro. Andaba precipitadamente en 
su cuarto, muy ligera y un tanto fe-
bril ó nerviosa, sorprendiéndoso de 
que no apareciese A n d r é s . Por fia 
unos pasos muy conocidos retumba-
ron en la esnalera. E r a él . Se detuvo 
cuando l legó delante de la puerta de 
María. L a jovan con el oído acento, 
aguardaba que llamara para decirle 
con voz alegre el tradicional: 
—¡BntradI 
Sin dada vaciló, porque solo al cabo 
Descendamos del mondo encantador 
de Jos ensueños—cont inúa el colega— 
al mundo prosaico de las cosas prácti-
cas. No podemos vivir como antsQo, 
dorante la época colonial; en primer 
término porque Cuba ya no es nna 
opulenta, una riquísima colonia de 
plantación. E n Cuba ya no hay qui-
nientos mil esclavos trabando para 
sostener el fausto y esplendor de una 
aristocracia y de ana burocracia. Mu-
rió la inmortal inst i tución de la servi-
dumbre, y las dos guerras por la inde-
pendencia, sobre todo la úl t ima, han 
barrido con la legendaria riqueza de 
la isla. 
Pero quedaron los hábitos y los 
vicios da la riqueza y estos son 
malos de desarraigar. 
Por eso no ha muchos días que los 
dedos se le antojaron huéspedes al 
señor Eius Rivera. 
* • 
A q u í es tá lo grave de la cuest ión. 
Vivimos casi exclusivamente de la ren-
ta de aduanas, y la necesidad nos obli-
ga á rebajarla. E s imposible boscar 
compensaciones en la contribooióa di-
recta, no sólo porque é s ta se halla re-
cargada en la actualidad sino también 
por el estado precario de nuosflras pro-
piedades é industrias. Tenemos, púas, 
la perspectiva de un déficit enorme. 
P a r a enjugarlo sería necesario ape-
lar á emprést i tos ruinosos, y los cali-
üoamos de tales porque por mucho 
tiempo careceremos de crédito suficien-
te para inspirar confianza á los capita-
listas. Lanzada la república por el 
camino de laa deudas ó de las sospen-
sienes de pagos, caería pronto en la 
bancarrota, que sería la tumba del nue-
vo régimen. 
Este es un inmenso peligro qne im-
porta prevenir por la economía en el 
gobierno. D í a s atrás decía un ilustre 
revolucionario: "no había incompatibi-
lidad polít ica entre Cuba y España , 
sino una irreducible incompatibilidad 
económica." Estotrajo la guerra, esto 
produjo el hundimiento de la soberanía 
española. . 
Aprovéohese la lección. H á g a s e com-
patible la república con nuestra capa-
cidad económica. Da lo contrario es 
de temer que la república viva lo que 
las flores de Malesherbes, 
¡Pero, qué! Vamos á establecer 
la república para ayunar! 
Pues la hemos hecho buena! 
Es un hecho, según manifiesta 
en una carta don Felipe Allogue, 
que el general Masó no acepta la 
Vicepresidencia de la Eepública de 
Cuba, cargo para el cual recomien-
da á sus amigos al señor Cisneros 
Betancourt. 
Hablando de esa carta, decíamos 
ayer que debía haber respecto de 
ella una mala inteligencia. 
Y no es así. 
L a mala inteligencia debía estar 
en E l Repórter, de Manzanillo, 
cuando dijo que Masó iría con el 
pueblo á donde lo llevase. 
Y ahora resulta que es el pueblo 
el que irá á donde lo lleve el gene-
ral Masó. 
Siempre ha sido don Bartolomé 
hombre de energía. 
Si se necesitase una prueba de 
la poca atención que se presta á lo 
que se escribe por efecto de los 
prejuicios establecidos ó del calor 
de las pasiones que no deja en cier-
tas épocas ver claro, nos la daría 
ahora La Discusión celebrando co-
mo cosa nueva en nosotros opinio-
nes cien veces emitidas acerca de 
la independencia de Cuba—inde-
pendencia que para nosotros fué un 
hecho desde el punto y hora en 
que Ouba dejó de pertenecer al 
dominio de España y que nunca 
hemos discutido sino en cuanto, 
como hecho y como derecho, es 
desconocido ó negado por los Es-
tados Unidos contra lo establecido 
en lajoiní resolution^ y en el apén 
dice constitucional conocido con 
el nombre de Enmienda Piatt. 
L a independencia de Ouba dejó 
para nosotro de ser un problema 
en 1898; podrá serlo para los E i 
tados Unidos y aún para los cuba 
nos, pero no lo es para los españo 
les que aquí quedaron y que al 
recoger la parte de soberanía que 
abandonó en estas tierras su patria 
á despecho de todas las diploma 
cias y de todos los tratados, la co 
locaron moralmente sobre la cabe 
za de los hijos de Cuba porque 
nadie podía llevarla con mejor de 
recho y su trabajo les costó con 
quistarla. 
Nuestra labor de tres años, para 
los que nos hayan prestado aten 
ción, recogiendo las opiniones con-
tradictorias de los interventores 
ofreciéndoselas al pueblo cubano 
para ilustrarle y estimularlo á con 
trastar las habilidades y los rodeos 
de que aquellos se han valido y se 
valen para demorar indefinidamen-
te lo que á la postre tendrá que 
venir, es una labor afirmativa que 
ha sido mal interpretada y que aún 
lo es, atribuyendo á pesimismo lo 
que no es más que el desmenuza 
miento crítico y el examen de prue 
bas hecho con toda la libertad po-
sible de un pleito que requiere el 
juicio universal para ser fallado. 
Sorprende que L a Discusión no 
haya comprendido esta labor hasta 
ahora. Así se explica que haya sido 
con nosotros tantas veces injusta, 
creyéndonos divorciados del senti 
miento cubano y hostiles á su inde 
pene encía. 
Menos mal si ahora que parecen 
caer las vendas de los ojos, susci-
tamos en el colega ese movimiento 
de ánimo que, sin llegar al remor 
dimiento, denota cierta pena del 
daño causado sin motivo. 
de algún tiempo, relativamente largo, 
se decidió dar las palmadas, como era 
convenido entre ellos. E n vez de con 
testar de la misma manera, María co-
rrió á la puerta la abrió, y le dijo con 
una extremada efusión: 
—Venid, amigo mío, venid. 
—Querida María ¿no me queréis? 
—¡Yol—contestó Mar ía .—iNo que 
reros, y me veis llena de agradecí mien 
to y de afecto hacia vosl 
—¿De afecto solamente! 
— Y de amor, amigo mío. S í , con 
vengo en ello, sí , puedo confesároslo 
ahora, cuanto sé hasta qué punto sois 
noble y caballero, y hasta qaó punto 
puedo confiar en vos, porque oreo que 
me amáis y sería muy ingrata si no os 
correspondiera con la misma reciproci-
dad. Pero nosotros no seremos feli-
ces más que cuando estemos enlazados 
por nna unión bendita por el cielo; y 
lo que hicisteis anoche, fué vuestro 
deber. Gracias una vez másl 
Y decía todo eso, no sin cierta dig 
nidad extraña en nna joven que algu-
nos meses antes, era una sencilla al-
deana. Andréo, tan feliz como ella, 
se sonreía, contemplándola en silencio, 
arrobado de verla tan encantadora. 
Después , se pusieron á hablnr de co 
saa que les interesaban de otro modo. 
Am y que sio hablarle á A n d r é s do 
las proposiciones del comendador, le 
dijo María qne había tenido noticias 
de sos pequeños protegidos, aña-
diendo: 
DESDE WASHINGTON 
Octubre 3 de 1001. 
Los periódicos, que apenas han ha-
blado de Cuba en estas úl t imas sema-
nas, insertan hoy largos despachos de 
la Habana acerca de la ihanifestación 
de ayer en pro del convenio de reci-
procidad. Y por cierto que el Hera ld , 
de Nueva York, la convierte en una 
demostración en loor del régimen mi* 
litar, pues pone á sa ttslégkama estos 
epígrafes: "Los cubanos honran el ré-
gimen militar.—Gran deáióstraoión en 
la Habana en aprecio de la obra de los 
listados Unidos." Tengo entendido—y 
no otra cosa resulta de los despachos— 
que no so ha tratado de manifestar 
aprecio ni desprecio hacia nada, sino de 
pedir mejores relaciones aduaneras cou 
esta nación. No se crea que el Herald 
ha sufrido un acceso de ministerialie-
mo. E s probable que el individuo en-
oargado de poner t í tulo á los telegra-
mas haya leído muy por encima el de 
la Habana. Con frecuencia sucede aquí 
que un despacho va por un lado y su 
t í tulo va per otro. 
De la Habana dicen al mismo perió-
dico que causó una "sorpresa aenaa-
oional" la presencia en la manifesta-
ción del señor Gómez (D. Juan Gnal-
berto), capitaneando el "elemento ul-
tra-cubano." No sé lo que se entenderá 
por ultra-cubano; porque se es ó no se 
es cubano, y quien lo sea, no lo es ni 
máa ni menos que otro que también lo 
sea. Acaso el conesponsal del Herald 
haya querido decir el elemento contra-
rio á la enmienda Piatt. Y , ¿por qué 
ha de causar sorpresa el que ese tam-
bién esté por el arreglo de reoiprooi-
dadf E s un bien que en Cuba todas las 
tendencias polít icas apoyen esa medi-
da, para qne se vea aquí que el país 
cutero la pide con mucha necesidad. 
También el corresponsal del Herald 
en Santiago de Cuba nos cuenta algo, 
que es inesperado. Dice que hubo una 
manifestación, convocada por la Cáma-
r a de Comercio; qne en ella tenían re-
presentación todos los elementos, y 
que se pidió la rebaja de los derechos 
de importación que pagan aquí el azú-
car y el tabaco de la isla. Y aQade el 
corresponsal: "Aquí se opina, general-
mente, que esto no es más que la ex-
presión de un sentimiento, del cual 
saldrá pronto la formación do un fuer-
te partido anexionista." 4 Por qué T 
Esto es lo que no nos explica el astuto 
corresponsal. ¿Cómo quien pide la re-
baja de esos derechos va á parar al 
anexionismof A l l á iría, en todo oaso, 
si viera que la tal rebaja no se conse-
guía. ¿Es qne ya lo ha visto la gente 
de Santiago? Me parece que se ha ade 
lantado demasiado. Nada menos jui-
cioso que involucrar, ahora, el proble-
ma polít ico con el problema económi-
co, cuando la unanimidad de opinión 
que existe en Cuba acerca del segundo 
es nna de las buenas cartas que pode-
mos jugar. 
Si se procura dar s igniño^ción polí-
tica á esas manifestaciones, se pon-
drán armas en manos de los proteccio-
nistas exagerados de aquí, que podrán 
conseguir un aplazamiento de toda so-
lución económica, so protesto de que 
antes hay que averiguar si Cuba quie-
re ser cuasi-independiente ó ser ane-
xada á esta república. Y , entre tanto, 
regirá ahí el sistema militar-burocrá-
tico en todo su esplendor, y no se toca-
rá á los aranceles de aquí. 
E s t a s manifestaciones en favor de 
la reciprocidad aduanera, constituyen 
el único movimiento de opinión respe-
table y vigoroso que se ha dado en 
Cuba desde aquel otro, también de 
tendencias e c o n ó m i c a s , desbaratado 
por el general Polavieja. E s ana fuer-
za, una gran fuerza, de la que se debe 
sacar todo el partido posible. E l pro-
blema polít ico está resuelto, por aho 
ra. A u n los hombres más opuestos á 
la independencia, tienen, por buena 
fe, que admitir el ensa>o del régimen 
votado por la Oonveisción y suplemen-
tado por el Congreso de les Estados 
Unidos, por la razón sencilla y clara 
de que, gracias á la enmienda Piatt, 
el mayor peligro de la independencia, 
qne era la acarquía , ha quedado des-
cartado. E s posible que se administre 
mal, que haya Alcaldes de monterilla 
y Gobernadores de jipijapa que come-
tan abusos. Con esos y otros defectos 
—si es que se presentan—se irá for-
mando el proceso de la vice-indeper-
denoia que Cuba va á tener; y si se ha 
de ir á la anexión, se irá por el cami-
no real y no por el atajo. 
Los que no han sido separatistas; 
los que piensan que á la Is la no le con-
viene ser una nación soberana, tienen 
su papel trazado en la nueva s i tua-
ción. V á l g a n s e de la enmienda Piatt 
para conseguir que la dosis de protec-
torado sea alta, y la dosis de sobera-
nía, baja. P a r a eso 8d ha hecho la en-
mienda; y los Estados Unidos se ale-
grarán mucho de que ahí se les facilite 
1¿ tarea, puesto que si sus actos de 
intervención son deseados y pedidos, 
no tendrán el feo aspecto de imposi-
ciones.—X. Y. Z. 
A S M T O S J A R I O S . 
E E S O L U O I O N 
A virtud de petic ión del Juez Mu-
nicipal de San José de las L a j a s so-
licitando que el Ayuntamiento de 
aquella villa le abone el alquiler de la 
casa que ocupa el juzgado, el Secre-
tario de Jastioia ha resuelto que mien-
tras el gobierno no tome acuerdo acer-
ca de la reorganización económica de 
los jazgados municipales de la isla, 
cuyo asante es tá en estudio, deben 
satisfacerse los expresados gastos coa 
cargo é los ingresos arancelarios del 
juzgado. 
E E N D N O I A D E J U E C E S 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de Jueces Munici-
pales de B a h í a Honda y Santa A n a , 
presentaron los señores don Arsenio 
Mas Coevas y Luis de la Paz Horta. 
También han sido admitidas las re-
nuncias qae presentaron los señores 
don Joan Manuel Otero, don Manuel 
Anieva, don Pedro Navarro y don 
Emiliano Sánchez , de los cargos de 
Jaeces Municipales Suplentes de San 
Diego de los B a ñ o s , Guamacaro, Ca-
bañas y Bolondtón respectivamente. 
—Noticias muy vagae; pero al fio, 
se que los pobres niüos e s tán sepa-
rados. 
—¿Deben ser muy desgraciados? 
—¿Lo pensáis as í j No podían vivir 
el uno sin el otro. 
—¿Y dónde están? 
—¿Se ha visto á uno de ellos, oreo 
qne á Benjamín, por el lado de la 
puerta de Saint Honoré . 
— i Y Gabriel? 
—Este , se dice que no es tan desdi-
chado. 
—¿Cómo es eso? 
—Me han referido que se había eo-
capado á G a r i g c a y que una patrulla 
de policía lo había conducido á la ca-
sa del jefe. 
— i Q a i é n os ha dicho eso? 
—Pierrot, contes tó María sonroján-
dose un poco. 
—¿El mismo Pierrot de que me ha-
bláis ayer? 
—Sí . 
—4Y qoé ha hecho el jefe de po-
licía? 
—No lo sé,—dijo María, no querien-
do repetir loque el comendador le ha-
bía dicho la víspera, porque sería pre-
ciso dar explicaciones odiosas. 
—¿No lo tíabeií!? 
—Sj podría preguntar. ¿Porqué 
queré is saberlo? 
- M í querida María, dijo Andréci; 
habéis visto cuanto me he 
C O N S U L T A S R E S U E L T A S 
L a Secretar ía de Hacienda evacuan-
do consultas hechas de Matanzas, ha 
acordado decir al mismo lo siguiente: 
Qae por haber cesado laa Adminis-
traciones de Hacienda de entender en 
los expedientes de que hace referencia 
el artículo Í14 del Eeglamento de Sub-
sidio, la facultad que aquellos conce 
día el artículo 118 del propio Regla-
mento pasó á ser de los Alcaldes Mu-
nicipales. 
Que por ser estos los Jefes de la ad-
mistración municipal, son por lo tanto 
los llamados á iniciar, sustanciar y 
resolver los expedientes que se instru-
yan por defraudación de la contribu-
ción industrial. 
Qae no podiendo entenderse como 
ana reclamación lo que aleguen los 
interesados en los expedientes de 
comprobación que se les intruyan por 
defraudación de dicha contribución, 
no compete á la Comisión Mixta en-
tender en ellos, sí no cuando el Alcal-
de loe resuelva y los interesados ape-
len de la resolución: 
Que en todos los expedientes de 
comprobación que se instruyan por de-
íraoHlaoíóa d é l a contribución indus-
trial, hay que conceder los tres días de 
plazo de que hace referencia el párrafo 
3o del artículo 115 del repetido Eegla-
mentó. 
Que á la Junta Municipal de que 
trata el artículo l Y d e la Orden 335 de 
4 de septiembre de 1000, compete 
la resolución de los expedientes que 
se instruyan por defraudación de la 
contribución territorial; y 
Que la Comisión Mixta del Ayun-
tamiento no puede entender en los ex-
pedientes de defraudación por paten 
tes da alcoholes, si no en el oaso de 
que los interesados apelen de la reso-
lución del Alcalde, bien entendido que 
al hacerse la notificación á que alude 
el artículo X I I de la Orden 501, les in-
teresados pueden exponer en su defen-
sa lo que estimen conveniente. 
UNA MINA 
Don Rafael M. Angulo como man-
datario de don Julio Gómez Felayo, 
ha denunciado al Gobierno Civ i l de 
esta provincia, una mina de carbón de 
piedra, con el t í tulo de "Pajarito", en 
el término municipal de Santa Cruz 
del Norte. 
C O N C E J A L . 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de concejal del Ayuntamien-
to de la Catalina presentó don Gabriel 
Herrera Duarte y nombrando en su 
lugar á don Juan Marín y Pérez. 
MÁS C E L O 
Con motivo de ciarías deficiencias 
abservadas por el Gobernador Militar 
de la Is la , en su reciente visita á la 
cárcel de Pinar del Kío, el Secretario 
de Estado y Gobernación ha recomen-
dado al Alcaide de dicho establecí-
miendo penal, por conducto del Gober-
nador Civi l de aquella provincia, que 
despliegue mayor celo en el cumpli-
miento de su deber. 
E L M U E E M O Y L A TUBSEOULOS1S 
Los individuos que tengan que co-
brar indemnizaciones por animales sa-
crificados en el Establo de Comisión 
Especial para la ext inc ión de dichas 
enfermedades, se servirán pasar por la 
Secretaría de Estado y Gobernación, 
desde el jueves 10 del actual en ade-
lante, todos los días hábiles, de una á 
tres de la tarde, para ^percibir el im-
porte ajustado hasta 31 de Agosto 
próximo pasado, ó sea hasta el número 
ds orden 098; bien entendido que se 
exigirá la propiedad por separado de 
cada animal y el recibo del Establo de 
Observación. 
UNION D E M O C R A T I C A 
E l comité del barrio de San Felipe 
cita á sus afiliados para que concurran 
á la junta que celebrará el viernes 11, 
á las diez do la mañana, en la casa 
Ouba número 81. á fin de nombrar De-
legado que lo represente en la asam-
blea general que celebrará el Partido 
la noche del domingo 14. 
L A INUNDACION D E L R O Q U E 
E l Alcalde Municipal de Ouevitas 
paeó el lunes ^ l Gobernador Civ i l de 
Matanzas el telegrama siguiente: 
"Ayer por la tarde ha sucumbido en 
el puente do Baró , barrio de Caobillas, 
el vecino de este pueblo Juan Amador, 
dejando la orfandad á su señora y cua-
tro hijos. L a inundación toma propor-
ciones alarmantes; salgo para el lugar 
del acontecimiento en unión del J u z -
gado del Roque." 
E X A M E N E S D E I N G L É S 
Habana, Outubre 7 de 1901. 
Los Tribunales de examen de idio-
PRORROGA 
Se le han concedido ocho d ías de 
prórroga á la licencia qne disfruta el 
Alcalde de San J o s é de las Lajas , 
E X E N C I O N DB D E R E C H O S 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
resaelto que no puede oonceder la exen-
ción de ciertos derechos arancelarios 
en favor de materiales con destino al 
Cuerpo de Bombaros Municipales, ei 
no son pedidos directamente por el 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
LOS TESOREROS 
L a Secretaría de Hacienda contestan-
do nna consulta del Tesorero Munici> 
palde San J o s é de las Lajas ba Resuelto: 
Que en términos generales los Teso-
reros es tán obligados á haoer efectivos, 
por todos los medios legales á su al-
cance los adeudos de los contribuyentes 
morosos; 
Que en los casos en que se adeuden 
contribuciones por una finca qne per-
tenezca á varios duefios ó cuya propie-
dad no es té bien determinada, ha de te-
aeree presente que las fincas cuya cor-
tribución no haya sido satisfecha res-
ponden al débi to cintraido, cualquiera 
que sea su actual propietario, durante 
los dos años determinados por la orden 
número 254 de 1900, para la oaduoidad; 
Que conforme al párrafo tercero del 
artículo 1° de la Orden número 252, 
también de 1900, los Tesoreros Muni-
cipales son personalmente responsables 
le los quebrantos qne tuviere el Muni-
cipio por negligencia ó ignorancia inex 
ousables en el ejercicio de las funcio-
nes que les oorrésponden; 
Que para la seguridad de los mue-
bles ó semovientes que se embarguen 
por adeudos de contribuciones, el A l -
calde nombrará á propuesta del Comi-
sionado un Depositario de responsabi-
dad que con el derecho á ser indemni-
zado de los gastos que le ocasione su 
misión, se encargará de todos los efec-
tos embargados. S i el Depositario nom-
brado no acepta, entonces, el Alcalde 
designará entre los contribuyentes otro 
que forzosamente tendrá que aceptar 
el cargo; y 
Que tanto la indemnizac ión al Depo-
sitario como el alquiler que devengue 
alguna habitación que sea necesaria 
para depositar los efectos embargados 
deberán ser satisfechos con cargo á las 
costas del procedimiento de apremie. 
B L AYUNTAMIENTO DE QUICES 
Del informe de la visita girada por 
orden de la Secretar ía de Hacienda 
al Ayuntamiento de G ü i n e s resolta: 
1. ° Que faltaban $6-15 en caja que 
fueron ingresados por el Tesorero eo 
el aoto del arqueo. 
2. " Que por mala interpretac ión de 
lo dispuesto, se llevaba separadamen-
ta la cuenta de resultas. 
3? Que se efectuaron muchos pagos 
con cargo imprevistos, que á carec ían 
de carácter y de autorización. 
4.° Que gran número de libramien-
tos carecen de justificantes, otros no 
llevan todos los que debieran, unos no 
están formados por los interesados y 
varios expedidos para efectos de es-
critorios se aplicaron al pago del per-
sonal. 
5° Que muchos cargaremes no es-
tán firmados por el Depositario, ni lle-
van relación del concepto del ingreso. 
0? Que los sueldos del personal en 
los últ imos meses de 98 á 99 se paga 
ron en oro amerioano por su importe 
integro, sin descuento, habiéndose ü 
jado en oro español . 
7? Qne convenido que un señor Her-
nández hiciera servicio de limpieza 
pública por cien pesos mensuales, se 
han pagado oiento veinte pesos por 
ese servicio lo que se quiere explicar 
diciendo que ese señor también presta 
el de oonduoolén de carne y resulta 
falso, pues el comisionado señala l i -
bramiento separado en que se ha p a -
gado esta atención. 
8? Que la cuenta de Recaudac ióo 
del Tesorero, señor Aldaya , arroja 
saldo en contra de $106-77; la del 
concejal don Miguel Snárez, en fou 
clones de Tesorero, otro también en 
contra de $29-46 y la del aotnal Teso 
rero de $85-72. 
9° Que el Amillaramiento e s tá at 
terminarse* 
10.° Que los expedientes de fallidos 
no se han tramitado conforme á las 
disposiciones vigentes. 
E n vista de lo que antecede el Secre-
tario de Hacienda acordó: ¡ 
Primero: Que se remita copla del 
informe y de este acuerdo al Alcalde 
de Güines encargándole: 1.° Que sub-
sane las deficiencias s eña ladas en los 
números 3/ 4 y 5; 2o Que forme expe-
diente de reintegro contra los Tesore-
| ros por los alcances que le resultan se S^i6^^^ y contra el Tesorero del corriente, son j 1 ^ , , ^ , . po/]&B falta8 de tramita. 
ción de los expedientes de faUidus y 
Habana el día 1 
les que siguen á oontiuuaoióu 
ler. Tribunal:—Dr. Manuel Aguiar, 
presidente.—Mr. Joseph F . Darl ing, 
vocal. — Mrs. Bianche de Baralt , vocal. 
2? Tribunal:—Mr. D : B . Waehburn, 
presidente.—Sra. Magdalena Pardo, 
vocal.—Sr. Benigno Diago, vocal. 
3ir, Tribunal:—Sr. Juan Antonio 
Someillán, presidente.—Srts. Leonor 
¡Mora, vocal.—Sr. Arturo Padró , vo-
cal. 
Los exámenes comenzarán á laa on-
ce en punto de la mañana y termina-
rán á las cuatro de la tarde. 
L a s certificaciones que acrediten la 
pronunciación correcta ó incorrecta 
de los aspirantes serán expedidas por 
los miembros de los Tribunales duran-
te el tiempo que doren los ejercicios. 
E l local destinado á los exámenes 
es la Itsouela '•Luz y Caballero (anti-
guo Hospital de San Ambrosio). 
Alfredo M , Aguayo, Superinten-
dente Provincial de Eacoelas. 
E L S E . G O N Z A L E Z L L O R E N T E 
E l señor don Pedro González Lló-
rente se ha hecho cargo nuevamente 
de su destino de Magistrado del T r i -
bunal Supremo, por haber terminado 
sus tareas la Convención Constitu-
yente. 
Mientras desempeñe el señor Váre la 
Jado la Secretaría de Justicia estará 
hecho cargo de la Presidencia de K . 
Sala de lo Civ i l de dicho tribunal, «1 
señor González Llórente, por ser 1 
Magistrado de más edad. 
E L SR. OASTON 
Ayer embarcó para los Estados 
Coidos, en uso de licencia, el Magis-
trado del Tribunal Supremo, Don Luis 
Gastón y Gastón. 
—Sí , os lo agradezco. 
—He tratado á Garigon como un pi-
caro. 
— T a l vez habéis estado demasiado 
fuerte. 
—¿De veras? l í o orea que se debía 
tener reparos con un bandido de esa 
especie. 
— Qúiero dec ir ,—añadió María,— 
que sin duda el temor de caer balo 
vuestra mano lo ha decidido á mudar 
de barrio y desaparecer, de manera 
que no podamos quitarle los n iños . 
Yo oreo que esta vez es otro el 
temor. 
—¿Que queréis decirl 
—Gabtielito ha debido hablar ante 
el jete de policía, y sin duda el temor 
de encontrarse con el señor Lenois es 
lo que ha decidido á ese hombre á es-
conderse. 
—Mientras tanto, los pequeños de-
ben ser muy desgraciados con esa se-
paración. 
—Sí , Imuy desgraoiadosl 
—¿Qué haremos? dijo María con un 
acento de ansiedad visisible. 
—No encuentro más que un pian 
que poner por obra. 
- H a b l a d , hablad, mi querido A n -
di6c<. 
— S e g ú n , dice Pierrot, Gabriel ha 
sidu recogido por un gran señor . 
— S i . 
¿—Ni vos, ni Pierrot sabé i s el nom interesado 
en la suerte de vuestros pequeños pro- í b r é de ese gran señor? 
tegidos. I —Os lo he dicho y a . 
de prevenir al Alcalde de que si no se 
cumple en breve plazo oon lo que se 
le ordena abs ten iéndose incurrir en 
iguales faltas en lo sucesivo, la Secre-
taría se ver ía en el caso da adoptar 
medidas disciplinarias. 
Segundo: D a r onenta del anterior 
acuerdo al Gobernador Militar. 
A O U B B D O A P R O B A D O 
Por la Secretar ía de Just ic ia ha si-
do aprobado el acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Suprema rela-
tivo á que cont inúe prestando sus ser-
vicios en el mismo el Magistrado de la 
Audiencia de la Habana, don F r a n -
cisco Noval y Martí . 
P E R I T O S O A L I O E A F O S . 
H a n sido nombrados Peritos calí-
grafos de los juzgados de 1? instancia 
é instrucción del Oeste, Centro y Es te 
de esta capital los señores don J o s é 
de la Rivas , don J o s é Vicente Bago y 
don J o s é A . Iturrioz, respectivamente. 
KO E S P O S I B L E . 
E l Secretario de Just ic ia ha resuel-
to que no posible aocederse á la soli-
citud del Juez de Ia instancia é ins-
trucción de Cienfuegos de que se cree 
nna plaza de typericrite en aquel juz-
gado, por estar en vigor el nuevo pre-
supuesto. 
Igual resolución ha recaído en idén-
tica solicitud del Presidente de la Au-
diencia de Santa Clara . 
NO H U B O Q U O R U M . 
L a ses ión municipal de ayer no pu-
do verificarse por falta de quorum, 
T B S O B E B O 
Don Joan Agui lar ha tomado pose 
sión del cargo de Tesorero Municipal 
de Gnanajay. 
—S3 perdería mucho tiempo en di-
rigir las investigaciones por ese lado. 
—Probablemente, dijo María. 
—¡Ah! si tuv iéramos alguno que 
pudiese ponernos en relaciones con el 
señor Lenoir. quedaría todo resuelto. 
Pero vos no conocé is á nadie, ¿no es 
así? 
—¡Ahí no, contes tó María. 
—Ni yo tampoco. 
—¿Entonces? preguntó María. 
—Entonces, no es necesario ocupar-
nos de Gabriel . Recogido y a l abrigo, 
sin duda, de todo trabajo corporal, 
por el momento, es el menos desgra-
ciado. 
— E s verdad. 
— Y como no tenemos n ingún punto 
de partida para buscarlo, perder íamos 
el tiempo. 
—¿Creéis que solo debemos ocupar-
nos de Benjamín. 
—Sí , de él tan solo. P ó r q u e á aquel 
tenemos mayores esperanzas de encon-
trarlo en la calle implorando la cari-
dad fpara ese abominable monstruo 
Garigon. Y supuesto que es hac ía la 
puerta de Saint -Honoré adonde es pre-
ciso ir para encontrarlo, pasaremos 
por allí con la mayor frecoenoia posi-
ble. 
— Y cuando lo hayamos encontrado. 
— ¡ A b ! ya veo; deseá is sob:e todo 
reunir á ios dos hermanos. 
—El los no pueden vivir separados. 
Pero ¿cómo haremos? 
— Creo que hay nn medio, Cuando 
E L D B . R E D O N D O . 
Con objeto de dar expansión y co-
modidad á la numerosa olientela que 
constantemente oonenrre á su gabinete, 
ha trasladado su domicilio á la her-
mosa Casa-quinta núm. 23 de la etica-
da de Buenos-Aires. Sépanlo sus 
clientes. 
UNIÓN DSMOOBlTIOA 
E n el sa lón del Círculo de este nom* 
bre. Consulado número 111, se cele-
brará el dia 10 una velada, en la que 
tomarán parte los oradores señores 
don E l í s eo Gíberga , don Antonio Co-
vín, don Rafael Montero y don Eusebia 
H e r n á n d e z . 
L a velada comenzará á las ocho de 
la noche, y se hace saber á los demó-
cratas qne la entrada al sa lón es li-
bre. 
Sabemos que hay gran animación 
para concurrir á tan importante fiesta 
pol í t ica. 
P A R T I D O U N I Ó N D B M O O R Á T I O A 
Oomité de la Ceiba 
Los quo suscriben, afiliados á este 
Comité , en uso de las atribuciones que 
los confieren las vigentes bases de or-
ganizac ión del Partido, citan por este 
medio á todos los afiliados y demás 
que quieran afiliarse al mismo, para la 
junta general extraordinaria que ten-
drá lugar á las ocho en punto de la 
noohe del d ía 9 del aotnal en la calle 
del Agui la número 196, con objeto de 
nombrar nna comis ión que se encargue 
de la reorganizac ión del Comité , y pro-
ceder al nombramiento de Delegado 
que nos represente en la Asamblea del 
Partido. v 
Habana, octubre 7 de 1901. 
Serafin N u ñ e z Prats . — Prudencio 
A costa.—Pedro Gut iérrez .— Dionisio 
N ú ñ e z . — A r t u r o P e ñ a . — A m é r i o o Ro-
d r í g u e z . — R e c é F e r n á n d e z . 
E L , T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D B B E L É N 
Habana 8 de Octubre de 1901) 
4-20 p. m. i 
Llevamos y a m á s de tres d í a s bajo 
la influencia de un ant ic i c lón muy no-
table, que se e x t e n d í a esta mañana 
á todos los Estados de la costa del 
At lánt i co hasta Filadelfla, y durará 
probablemente t o d a v í a algunos días. 
Esto prueba la importancia de la últi-
ma perturbac ión que pasando por el 
N. de la Barbada y oeroanías de St. 
Thomas y de las is las Lncayas , recur-
vo el dia 3 en el saco de Charleston. 
Hoy hay indicios de una perturba-
ción c ic lónica de considerable inten-
sidad en la porc ión occidental de las 
islas Caribes, y es la cuarta, si mal 
no recuerdo, que nos viene de las pro* 
xtmides de la Barbada. 
L . G A N G O I T I , S. J . 
Doa Manuel Hierro 
Con la m á s grata sa t i s facc ión par-
ticipamos á los numerosos amigos del 
que lo es nuestro y muy distinguido 
don Manuel Hierro, que y a se enouen-
tra casi restablecido de la penosa y 
larga enfermedad que le tuvo retenido 
en sus habitaciones durante algunos 
meses. 
Nuestra enhorabuena al muy esti-
mado'amigo y á su a m a n t í s i m a familia, 
que tantos desvelos ha pasado y tan 
exquisitos cuidados prod igó al enfer-
mo en su dolencia. 
Confiamos en que, Dios m e d í a n t e , 
en breve podrá salir á la calle el se-
ñor Hierro. 
Mr o fle la PrSiM üitaa 
A reserva de dedicarles la a t e n c i ó n 
q i e ce merece, publicamos á continua-
oi ln los acuerdos tomados en la ú l t i -
•na ses ión de la Junta Direct iva del 
üentro de la Propiedad Urbana y el 
iictamen de la comis ión de dicho Cen-
tro, encargada de dictaminar respecto 
t las obras del alcantarillado y pavi-
mentac ión de la oiudad: 
Se aprobó un proyecto sobre reg la -
nento de plumas de agua que se pre-
sentará en seguida al Ayuntamiento. 
Se acordó pedir la publ i cac ión de 
reglas fijas á que se ajusten los tra-
bajoa de sanidad é higiene, y oaso de 
00 conseguirlo organizar una nueva 
asamblea de protesta. 
También se acordó pedir la reforma 
le la ley de Eojolciacuiento c ivi l en lo 
referente á los juicios de deshauoios. 
E l Centro de la Propiedad Urbana 
le esta oiudad, entiende qne las obras 
le alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n ge-
aeral de la misma, son altamente be-
aefioiosas para todos y deben realizar-
le; pero dada la angustiosa y difícil 
s i tuación del país , sobre tolo la de I» 
propiedad territorial, deba ser sin 
irear arbitrios ni contribuciones que 
la graven en más de lo que aotualmen-
te paga. 
Siempre habrán de imponerse los 
propietarios nuevos sacrificios, des-
pués de los repetidos y recientes que 
Íes han impuesto los Departamentos 
le Ingenieros y Sanidad, para reali-
sar las obras particulares é interiores 
le las fincas, conforme á lo que se re-
comiende en el plan general de aloan¡ 
carillado de la pob lac ión . 
E l Centro ba estudiado las bases 
propuestas en 5 de Octubre á la con-
i ideración del Gobierno militar, por 
la Comisión del Ayuntamiento y las 
cree equitativas, especialmente las 
que proponen se deseche la idea de 
emprést i to , que habría amortizar el 
capital y pagar interés en dilatado 
plazo, las que proponen que no se au-
mente el tipo de contr ibución territo-
rial ni de subsidio y la de que se pa-
gue en plazos iguales á los del em-
préstito los gastos proporcionales que 
tengan que hacer los propietarios que 
uo han pagado acoras, acometimiento 
f los que le irroguen los d e s a g ü e s por 
el sistema que se adopte. 
L a Comis ión entiende que dichas 
bases pueden apoyarse para obtener 
la real ización de una obra de utilidad 
general, sin g r a v á m e n e s imposibles 
de pagar, por la s i tuac ión económica 
que actualmente sufre la propiedad 
urbana. 
v a y á i s á alguna parte, cuando cantéis 
ante el públ ico y que un gran perso-
naje os hable de nna manera benévola 
¿Eso os sucede con frecuencia? 400 es 
así? 
—Cas i todos los d ías . 
—Entonces le referiréis, en algunas 
palabras la historia de los dos gemeli-
toa compatriotas vuestros. 
—¡Y después? 
— D e s p u é s se hablará á alguna per-
sona que conozca suficientemente al 
jefe de policía. 
—Sí , sí para hablarle. 
— Y para saber, por su conducto, 
quién el alto personaje que es tá tan 
interesado por Gobriel. 
—¡Ohl amigo mió, exc lamó María 
juntando sus manos ¡cuánto talento 
tenéis! 
A n d r é s se sonrió con aire escéptioo 
y dijo: 
—No, mi querida María, solamente 
un poco de buen sentido, y el deseo de 
complaceros. 
María estaba alborozada. E l plan 
que había esbozado A n d r é s debía per-
mitir, en un momento dado, la ínter-
vención del comendador, lo que ella no 
podía hacer en aquella hora, e n refe* 
rir io que había paeado la vísf era. Y 
n ingún precio habría consentido en 
reveiar al joven vendedor, del cual, te* 
mía las violencias, las tentativas del 
hermano de la Marquesa. 
f 
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M o y i r n í e n t o ¡Hfarít imo. 
E L HAVANA 
Ayer salió para New York el vapor ame-
ricano Havana con carga general y pasa-
jeros. 
E L F L O R I D A 
Para Cayo Hoeso salló ayer el vapor co-
reo americano Florida con carga, correa 
pendencia y pasajeros. 
N O f f l M O I M 
ÉL OEIMEN D B L A C A L L E D E L M O E E O 
Ha sido elevada á la Audiencia la causa 
instruida en el Juzgado de instrucción del 
distrito del Este, contra Josó Méndez Ce-
rra por asesinato de Josó Ficayof cuyo he-
cho ocurrió á la una de la tarde del día 28 
del mes pasado frente á la casa marcada 
con el n^ 60 en la calle del Morro. 
El abogado fiscal, señor González, ha 
Lrmulado sus conclusiones provisionales en 
esta causa, solicitando se le imponga al 
procesado la pena de müerte con las acce-
sorias correspondientes. 
Una vez que formule sus conclusiones la 
defensa, so señalará el día para la celebra-
ción del juicio oral y público. 
fl HSÍALAMIBNTOH P A B A HOY 
TEIBÜNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos do mayor cuantía, seguidos por 
doña Mercedes Chirlno contra D. GroRorio 
Palacios, sobre indomniración de daños y 
perjuicios. Ponente: señor Noval. Fiscal 
señor Travieso. Letrados: licenciado VIon 
di y doctor Cueto, 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala ds lo Civil: 
Autos seguidos por don Jósé A. del Maro 
contra don Josó R. Marnrí, en cobro de 
pssos. Ponente: eefior Demeátre. Letra-
do: Lodo. Lippi. Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por don Vicente Morales 
contra don Manuel Swingly sobre nulidad 
de actos mercantiles. Pon&nte: «efior Es-
trada. Letrados: Lcáoa. Vidal y Lliteras. 
Juzgado, del Opeto. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Josó Madruga, por disparo da 
arma. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor González. Defensor: Lodo. Castro. 
Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Enrique Chacón, por falsa do-
nuncia Ponente: señor Pichardo. Fis-
cal; señor BIdegaray. Defensor: Ledo. 
Chaple. Juzgado, del Sur. 
Contra Oaoar Lumar, por atentado. Po-
nente: señor Ramírez Chenard. Fiscal; 
seflor Valle. Defensor: Ledo. Zayas: Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
Aduana d@ la Sabana 
Ayer, 8 de Octubre, se reoaudaron 
en la Aduana de eate puerto por todoe 
ponoeptea $40.602-82. 
ACrUALÍDADES 
Noe dice un cable de ayer 
de la calta Nueva Yor, 
que en Daytón una mujer 
llamada en inglés Witwer, 
ganó á Lucrecia el recor; 
pues aunque la Borgia esa 
ueó el veneno ein tasa, 
esta simpática inglesa, 
mató más y más apriesa 
y empezó por loa de casa. 
Se:re: cuatro maridos 
murieron envenenados; 
después, cinco hijos habidos 
de loa cuatro consabidos 
fueron también inmolados, 
y una hermanita, la cual 
cayó en seguida á la acción 
del veneno fraternal 
Que cariñosa es . . . .« / tal 
la sajona de Daytón! 
No le ee dado á la malicia 
este caso comentar, 
porque hasta aquí la noticia 
pertenece por justicia 
al sagrado del hogar; 
pero después amplió 
su teatro la gachí, 
y tanta maña se dió 
que en cada casa en que entró 
dejó un muerto tras de sí, 
y fué con tranquilidad 
quince veces homicida 
ain qne en aquella ciudad 
se diese por entendida 
la celosa autoridad 
En tanto la policía 
buscaba con gran tragín 
á un italiano que había 
lanzado una profecía 
á toque de cornetín. 
Y preso ya el Italiano, 
que jura per la Madona 
ser un ente muy humano, 
lo encerraron mano á mano 
con la criminal sajona! 
Sin duda se equivocó 
el juez, porque condenó 
á aquel italiano bueno 
á que bebiera el veneno 
que á la inglesa le sobró, 
y con gesto soberano, 
al libertar muy ufano 
á la del pueblo sajón, 
el jaez le puso en la mano 
el cornetín de pistón, 
A. RlVBBO. 
G A C E T I L L A 
LUISA MARTÍNEZ OASADO,—Ha no 
che de gala la de hoy ea el teatro de 
Payret. 
Luiea Martínez Casado, la notable 
BOtria cubana, ofrece ea funoióa de 
gracia con L a dama de las Oamdiat. 
Finalizara el espectáculo con la chis-
tosa zarzuela de Olona y Barbieri que 
lleva por título Gracias á Dios que está 
puesta la mesa, tomando parte en su 
desempeño las señoras Guadalupe Oa-
sado y üel ia Adams y los señores Gon-
zález, Sarzo, F i o r i t y Marino. 
Luisa dedica su fancidn de gracia 
"al bello sexo de esta ciudad y al cal 
to público habanero." 
Le deseamos el más lisonjero y más 
completo éxito, 
J A I - A L A I . — H a b r á esta tarde en J a i 
Alai los partidos y quinielas anuncia-
dos para la noche de ayer y que fue-
ron suspendidos por deficiencia del 
alumbrado. 
E l programa es el siguiente: 
Primer partido, á 30 tantos, á sa-
car del 7¿ con 8 pelotas finas de Pam-
plona. 
Urresti é Ibaoeta (blancos) contra 
Pasiego Petity Abadiano (azules) 
Primera quiniela dupla, á ocho tan-
tos : 
lurrita , Máca la , Cecilio, I r á n , 
Eloy, Urresti, Chiquito de Vergara, 
Abadiano, Michelena, Machín, Ibaceta 
ylPaeieguito. 
Segundo partido, igual que el ante-
rior: 
Eloy y Machín (blancos) contra 
Torrita y Chiquito de Vergara (azu-
les) . 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Liznndia, Pasiego menor, Alí , Bao 
Juan, Usandizaga y Elíoegui. 
Empezará á las dos en punto. 
OBNTEO A s r u s i A N O . — L a nieva 
Sección de Recreo y Adorno del O n-
tro A ü i r t u n o , que ti»na por presiden' 
t e á persona tan s impática como Ma-
nuel Antonio García, celebra su inau-
guración con el baiie anunciado para 
la noche del domingo en aquellos san-
taoeoa salones. 
Huelga decir el propósito qne todos 
V cada uno de los miembros de dicha 
Sección abrigan de que esta fiesta ha-
ga época, por su lucimiento, entre las 
mejores que ha ofrecido la próspera é 
importante sociedad asturiana. 
Hemos tenido oportunidad de ver 
loa carnets que se repartirán entre el 
bello sexo. 
Son muy elegantes; cosa que no ex-
trañará si decimos que proceden de Zft 
Nacional, la acreditada tipografía de 
Pulido y CompaQia, establecida en 
Mercaderes 14, 
Consta el programa de dieciseis (ó 
diez y seis) piezas á cargo de Kaimun -
do I . 
Hay de todo: rigodoneé, ouádrillás, 
danzas, habaneras, valsea, stia mazur-
ka y ningún siep, 
Bl baile del domingo en lea salones 
del Centro Asturiano dejará, á no du-
darlo, los más gratos recuerdos. 
Vioo. —Se encuentra en Triscornia, 
desde ayer, el eminente actor don Au-
conio Vico. 
Un repentino reorudeoimiento en la 
enfermedad que viene padeotendo, le 
obligó á salir de México, según cuenta 
l» prensa de aquella capital, en busca 
de lugares más bajos donde pudieran 
sus pulmones respirar libremente. 
Sea bien venido el insigne actor 
y quiera el cielo concederle la salud 
que tanto necesita. 
MODAS Y Li lmos . — DA unas y de 
r otrcia acaba do recibir Wilsoo noa 
: I abundante remesa. 
Están allí, & Ü^posíoión do sus nu-
merosas favorecedoras, The Designer, 
La Mode I l lustrée, Cuide des Oouturié-
res, Le Moniteur de la Moie, Le Coquet, 
Toilettes y el más BoUüitadp ,da tívlofl 
loa periódicos de modao, bl Injoao üon 
Ton, correspondiente á noviembre. 
L a m'od«* dfe invierno en sombreros, 
trajea y abrigos eatá en cada uoa de 
dichas publicaciones. 
Entre las novedades literarias lle-
gadas á l a popular librería de Obispo 
41 y 43 haremos mención de E l Avai%-
turero% novela de Jorge Ohnet; Poemas, 
de Amado Ñervo; Poesían escogida,», de 
Javier Santa María y Por la honra, 
novela de Juan B. Enseñat basada en 
el argumento de un drama francés. 
También se ha recibido E l Mundo de 
los Sueños, de Flammarióa. 
L a enhorabuena á los amantes de 
p s lecturas selectas. 
83BN ALBiaú.—fietlih hoy en primera 
tanda l e s niño* llorones, la zarzuela 
que más ha hacho reír al púbüoo de 
Albiau, salvo L a marcha de Cádiz, en 
estos últimos tiempos. 
A oootÍQuaoióo va E l Juicio Ofal 
con nuevos couplets de Garrido. 
L a tanda tercera está cubierta con 
L a Tremenda. 
Y bien tremendal. . . . 
Mañana hará sn reaparición con la 
Pilar do Gigantes y Oabcrtudos la pri-
mera tiple señorita Esperanza Pas-
tor. 
También se presentará mañana, por 
vez primera ante el público de Albiau, 
un hermano de la eeñorita Pastar, ac-
tor oómioo escriturado para la campa-
ña de invierno. 
B l viernes: L a alegría de la huerta 
por la gentil Esperaaza. 
V U E L V E POR O T E A . — 
Muy alegres y campantes, 
y echando tragos de vino/ 
iban por cierto camino, 
nna vez, doa cfttüdlántes. 
cneado Vieron que avanzaba 
Sobre su burro un baturro, 
y que sin treguas el burro 
ferozmente rebuznaba. 
—Buen hombre—el más mozo dijo 
junto al batiíiTO al pasar,— 
¿por qué «leja usted llorar 
fcon tal desconsuelo á su hijo? 
Alió el baturro las roanos 
y exclamó al punto:—Pus rafa 
tú, si llora de alegría 
porque ha visto á süs hermánoa. 
Jarier de Burgos. 
SAN FEANOISOO D E PAULA .—Se ha 
encargado defiuitivamente d» ta direc-
oión del colegio de primera v secunda 
enseñanza San Franoisoo de Fama, uno 
de los más antiguos y más acredita-
dos con que cuenta la Habana, el li-
cenciado en Filosofía y Lntraa don 
Pablo Mimó, hijo del doctor don Clan-
dio, nuestro querido amigo, que hasta 
hace poco dirigió dicho plantel do 
educación, y á cuyo cargo Gigueo las 
ciases de matemáticas, en la explica-
ción de las cuales es insustituible. 
E n el colegio de San Franoisoo de 
Paula se atienden con preferencia los 
estudios mercantiles. 
UN T E I D N F J MAS — L a disting-uida 
esposa del doctor Fraile, acreditado 
médico portorriqueño, acaba de sufrir 
una delicada operación quirúrgica 
que ha valido un nuevo y señalado 
triunfo al notable cirojano doctor don 
Enrique Fortuo. 
Felicitamos por el brillante éxito al-
canzado á la paciento y al hábil ope-
rador. 
D I E C I S E I S Ó D I E Z Y S E I S . — Sigue 
abierto el debate sobre la manera de 
escribir la cifra 16. 
Véase la carta que llega á nuestras 
manos replicando á la que anterior-
mente insertamos sobro la materia: 
Señor Fontanills. 
Muy señor mío: 
Ahí va la opinión de una cuarta suscri-
tora, en el asunto que se debate actualmen-
te: ''Diez y seis ó dieciseis." 
Nada tendría que objetar al tercer sua-
critor, si ae hubiera limitado á decir, que 
estaba bien escrito dieciseis y que sufría 
elisión la e do los nueve números, desde 
veintiuno á ventinueve y que no se podía 
extender dicha elisión, de treinta en nde 
ante, por no tratarse ya de la o sino de 
ía a. 
Pero como se propone dar una teoría para 
la elisión déla e, que no juzgamos acerta-
da, es por lo que intervenimos en esta cues-
tión. 
La e no os nna letra dóbil, como dicho 
señor afirma: ea con la a y con la o, las 
tres vocales fuertes, que tiene nuestro al-
fabeto; y solo son débiles la 1 y la u, cuya 
debilidad se manifiesta, por la manera como 
su sonido resbala sobre el de la vocal 
fuerte á que ee ana y casi se confunda con 
ól, constituyendo los diptongos y tripton-
gos. 
Nosotros creemos máa aplicable, á la 
elisión de que se trata, la analogía de soni-
dos de la e y la i, analogía que también 
tienen la o y la u, y, que como dice la Aca-
demia Española, es independiente de la 
fuerza ingénita de cada letra; asi OÍ que 
conservan su calidad de fuertes la e y la o, 
aun en su parecido con la e y la u respec-
tivamente. De aquí que al decir veinte y 
uno desaparezca la e y digamos veintiuno; 
ein duda por la semejanza de la i con la e, 
se suprime el sonido de la primera sin que 
el oído perciba su falta. 
Esto no podría ocurrir en las otrasc dece-
nas que terminan en a, letra desemejante 
en su sonido completamente de la i, siendo 
ésta incapaz de absorber el sonido de la a. 
De usted atentamente, 
Suscritora I V . 
Marianao, Octubre 7" 
Bl quinto susoriior 6 svse'itora no 
se hará esperar. 
Y a verán ustedes. 
B E U E S A D E PEEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des B . E ; 
U.U. ; Florida Times;- Union Citizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judgef Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lealiee; Rewiew of Rewiews; JBroad; 
way Mogazine; Blak Cat; The 400; 
JournalTor Travele; Navy & Army; 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Me üiure; Conotry Magazinos; 
Soribnaer Magazine; Trn^tb; Lefii« 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice íTewfi; 
Life; América Científica; Unscrateo 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles .—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; B l Mando Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; B! Artef 
Hispanis; B l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cetvera; L a Revista; 
B! Heraldo do Madrid; E l Motín; Laa 
Dominicales; Instantáneae; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; Bl 
Ensno, 
Franceses.-^h?> iti¿nvo tlínstró; Le 
F iga ío Óalon; Vio Illastré; Vie Pari-
sieose; Le Theatre; Le Panarame; 
L'Bxposition; Le Lectura por tous; 
Monde Modcroe. 
Y a lo saben loa amautes do la's bRO-
fias leotora1'. 
L Í N O Í A htiíL. 
A un joven que esperaba heredar á 
su tío le preguntan; 
—¿Ea cierto que tu tío está enfer-
mo! 
— iQaiá! Ya se levanta, ¡No ha visto 
en mi vida hombru mái egoist»! 
E l Vino Désiles 
La ,:rn>)--. Ole ;!.it••»•.« ::. • ¿útioeúi» y Ull UmlHS 
b»)o lo» uumbrea di injlniín2u dengue, traneuto, 
fl<t4 ptr ^ soVar ds naeru .>:••;••;>; »n vr.'lvi í, 
hallar aa oaráoter de malUniilad ea u a pad> cim ur -
toa do cite 1- vlerco. Bo Ua perioaca díbl ei oa 
4onde e] jroa ana más tenllil^a eatragoa. Uétas 
qiud-̂ u ' maroadia" con tm golpe» si no opiitm > 1 
peligro por la r.p na-Jín tuuiedl.ta rfo aa orKitrjia-
mo, me UoTito MI tiulco al luieiqa liorapo d«par<tdnr 
j- oreotor de lu f ient j de 1« rMUtenaU vita'. Ya 
te deja ver qaa hablaano» drl Vino üét iU*. 
ujmiiiiiimiiiiiiíiiiiiiiiiiiíTjltmiimiiiiiiiiiiniiu 
M k 31) M s Persi 
Dr. M i l e M m . 
Sfifémcdades de los oídos, 
f-íaslro-istesiisu.les y ací?iosas, 
t'ouenltae de 11 A 1 de )a torde y cíe 7 á 
* do la noche. 
.aM p lo? 
CRONICA RELIflIOSA 
D I A 9 D S O O T Ü B U S 
Eatemea está conaagrado á Nuestra Se-
Gora dol Rosario. 
El Circular está ou Santa Catalina. 
Santa Publia, abadesa, Santos Dionisio 
Areopagita, mártif, Abrahaoj, patriarca y 
Andróníe^ qpaíl'sür'i y Santa Atauasia. 
tíanta Puolla, abadesa. Nació en An-
tioquía, originario do una familia ilustre 
que vivía en el seno do todas las porfoccio-
nes cristianas. Contrajo matrimonio en su 
juventud, y habiendo quedado viada, edu-
có santamente por sí misma á eus hijos, y 
después que los dejó armados con el escudo 
de la virtud, se remiró á un monasterio que 
había fundado ella misma con sus rentas. 
Su objeto era pasar los días do BU vida 
entre las vírgenes que se habían consagra-
do ai Señor. Merced á sus eminentes Vir-
tudes, fué elegida ahAd̂ baj, y dí^eiíipbhS sii 
eairto btin la roáaádmirabío periticción. 
Desplegó un grandioso caudal de virtu-
des, entre las que sobresalía una perfecta 
humildad, que hacía que se considerase la 
más pequeña, á pesar do que ocupaba el 
prmer puesto. 
Por espacio de treita años gobernó con 
admirable santidad, el monasterio de vír-
genes que había fundado. Era el templo 
de la virtud aquella c ifa, en que se daba 
un culto tau fer/oroao á Dios, p)r corazo-
nes tan puros y tan angólicos, que habían 
dejado el mundo y sus vanidades. 
E l dia 9 de Octubre del año 301 descansó 
en el Señor la ilustro Pubüa, rodeada do 
beadicionoo y llena do merocimiontos. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemoes.—En la Catedral la de 
Tóroia á las oClio, y en las domáa igloaiaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9 -Corresponde vi-
sitar A Nira. Sra. de Kegla, en el Santo 
Cristo. 
a la Vi 
| La superioridad de la | 
| Emulsión de Scott es indis» | 
| entibie y se níanifiesta ins» | 
| tániáííeaníent'í ftrtié el ob* I 
| servador imparcial en los = 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro» I 
i piedades" en los casos de = 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mia, los infartos glándula» | 
| res, las afecciones óseas de I 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res» | 
| piraíorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen» | 
| cias de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen| 
i medicamento. i 
as s 
| Además de sus propieda» | 
i des curativas, la i 
| d e S c o t t , | 
| debido á la bondad de los | 
I elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo» | 
| nenies, está tan bien com-1 
I binado y dfsffi&ado §ü 1 
| bor que los niños á quienes E 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
E SCOlT & bÓWNfe, Químicos, Ñew Vork. E 




üitlroa novodaí*. on v« tloalea / de cola hasta 8 
piéj y 10 pnltf//ia» iDg'.esafi lío iS o'jmpro piano 
hiota to escribir al Agenta General 
Lorenzo A. R U J Z , Cárdenas. 
. Ningún plano paede oomparar.'e a' de IlUUill iS 
& SON, cu •a.upsrioruJad inoueetlonable aobro to-
do* be demá-) eo ta), qno »e admitiría sn devolu-
ción en Caso oontrarlo. Be entregan on caalqnier 
población A PÍiKCJÓ DJ5 WABKI'JA. 
f.r-9 • alt ftM8 St 
Mió "Hl oí8 
Eaaeñansa elcmenlal, «upcrio.r, d, tatadlca de 
ap.licac.ón al comercio j,.d3 adorno. 
Quieta de foxi^ Dallos n. U.—Callo 11 esqui-
na á U,—Vedado. 
7U0 8a 4 
II 3ILA11IG¿!! 
En la Iglesia do Nuestra Señora 
de las Moscsdos 
E l domiego 13 dei aotaal, & las ooho 
de la inauaQ», se coiebrará eo esta 
Santa Iglesia nna aolomo naiaa canta-
da, oon sermón por el Padre Manuel 
Alcalde, ofrenda de los piadosos ara-
goneses A. sn Eatrona la Santísima 
Virgen del Pilar de Z^ragoz.». 
L a ñesta revestirá gran solemnidad 
y esperamos qne asistirAa á olla las 
personas devotas, y todos los aragone-
aeS», quienes pasarán ese día dulces 
momentos en el templo de la Merced, 
rpoordando el hogar del que están an 
sentes, puesto el pensamiento en la 
Filarioa, 
Habana, Octubre 7 de 1901.—^771. 
tos Gil . 
V. 0. Tercera de U 
E l jueves, día 10 de Octubre, como 
segundo de mes, á las ocho de la ma-
ñ i a a , ee celebrará la misa cantada 
con oomnnió á Ntrs. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús . Lo qne ee avisa á 
loa devotos y demás fiel en. 
L a Uamarera, Inés Mar t í : 
72Í9 _ . IH-Í 3. -9 
Q Ü S SB HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D » 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todos loa Santoa, 8r. Canóniiro 
Claróa, 
Id. !«•—San Criatóbal. Sr. Peultonciario. 
Id. 21.—Dcmingo X X V I poi.t Pentecostem. Do-
dioación de la tiUnta'gisala Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, aeBor 
Canónigo Clsróa 
Id. 25.—La Natividad de Nueatro Señor Jeiu-
cristo, Sr. Canónigo Ularós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre ]?—Domitiioa 1% Sr. Pecitecciario,! 
Id. )6.— Dominica 3? 8r. Uanóoigo Claróa. 
Id. 28.—Domíaioa 4?, Sr. Canóm/o Mannvit. 
NOTA — E l coro piincipia á Isa 74 desde el 21 
do Mj>rzo h uta el 2i de S >ptiembre, que da prin-
cipio álas 8. 
E l Iltmo. Sr. Obispo da j concede 40 dfaa de la-
dulgenoia á les ñelea, por cada VJS que oigan de 
votamento la divina palabra en loa días arriba ex-
presadoa, rogando & Cica por la exaltación de la 
fe católica, conversión do les pecadorea, extirpa-
OÍÓJ de las herejiaa y demás finca piaducc a de lh 
Iglesia. 
Loa señorea Prcdioadorea no podrán encargar an 
sermón & otro sin licencia de S. ti. I . , ni extender 
ana sermonea máa do media hora. 
Por mandato do tí. S. I . el Obispo mi Sifior. 
Alfredo V. Caballero. 
Secr«tario. 
SEAN PAEEI0A 
do Tabaooa, Ui garres y 
P A Q U E T E S D E P I O A D I T R A 
de la 
Viada de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa Clara 7. H A BAÑA 
o leoo lí'Añ-t St Kt-S 
MIMBRES 
H.ay un earsldo poBltrivameme completo 
y para eatJafacer loa güitos y oaprJclioa 
máa deltcadoe. 
Paríillonea deisde 9 9-Ü0 
Id. elUonoíto» Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mo»a id 3-00 
Billae dooona Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas proclosaa i d . . . - „ - . , 7-60 
Y otras muchas novedades que el pábll-
00 puede admirar oada ves quo quiera. 
TAPICERIA y Cüüm 
Jnogoltoa para Guarios, 5 piezae, labri-
oación francesa. 
Sillas, sillones y golfo p.ir» HAIAS, mf* 
salas y comedores. 
Precios aaaí de ganga. 
Tlaite-a osta c a s a q¡.a«3 c í r ú e s 
•ventaja de tener t a £ o a aus ar t í cu-
los marcadoa sen s,xií¿ prec i e s . IMS. 
entrada es l ibre á tcdéi» h o r a a d^l 
dia. 
generar 
e l o r g a n i s m o 
restaurando las fuer gas 
perdidas, por cualquier 
I I exceso (mental 6 corpo* 
ral), por í'alía de asiml' 
lacló» (de la qne son 
consecuencias la A n e m i a , 
R a q t í l t í s m o , Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiones^ se consigue 
con el uso del 
T S I i i 
m e a 
REGISTRADA 
por cuya razón es el p r c 
ferido para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
JOSÉSflRRÁ. HABANA 
NOTA: Si tiene Vd. dificultad en con-
seguirlo, escribanos y tendremos el 
gusto de temitirselo por conducto de 
su Farmacéutico. 
T I N 
" • 8 D i L ' f f l C M S , , 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r ü o - C a s t a ü o ó M o . 
PUEPARADOS pofi £L 
Dr . G O N Z A L , K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
§| juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiüen bien, 
que no perjudican á, la salud y 
qué itnitati Ib toási posible él 
pelo natiiral, do .tal. süerló gtig 
nadie • tíS capaz do descubrir el 
artiücio. Obraii al inismo íienj-
pó cómo iónicos, estimulando 
el .bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Ir 
Habana 112, esq. & Lsmpariila, 
HABANA. 
O 1681 
CUADROS V ÜOLOMNAS. 
Do lo méjot" y íüas óiogante para adorne 
in da salas, salones, antosalaa, oomodo-
res y alcobas; pnce Kay surtido eíplénd'-
lo, 1i*nto en pinturas 5I olao. eomo 
grabados en acoro. 
La oxlstoncla 'io oolnranaí, Jarras y Ja 
roñe» de marmoles, juadora, porcelana j 
Orcaco os do lo mejor y míis homoso qne 
aa Ideado el bnan <a«to. Preoloc ai a) 
ianoo de to las las fortnnM. 
Viaitan o«ta ca«!«. que oiroce ).« 
ventaja de tenor todow *-nts artleu' 
les marcftdo» COJ» SUS precios. t*s 
ars'irada es Ubre & todas h o r a » del 
aia. 
B o r b o l l a 
' 'Óo 
C A U C H U 
Postaraa de loa Bomllleroa dirigidos por 
el sañor Federico Martínuz Castro, con 
semillas del Brasil y México; do gran ta-
maño y de tallo leñoso, se ao.ndiciouan 
para t-aeportes á larga distancia, dándo-
se ioatruccionoa para los trasplante1» y re-
colección d >l Jugo lácteo 
E n A P O I > A C A 6, altos, se 
reciben Órdenes* 
:64i sf̂ a« 
Di', (lálvez Guilleni 
MBOICO CIRUJAIÍO 
de las fscu tades ds la H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eppejcialla a en eufa medadea secretas 
y hí nías ó quebra.luraj. 
liablnete (p.-í.visionabnen r) en 
6 4 , Amistad 64 
Conr&Uas ds 10 4 l • y <le 1 i l. 
GEATIS PASA 1.03 POBRES 
17 3 Oo 
Mecánicos qne obtuvieron cj'ídaüa de 
oro en la Esposlción de Paría, y que cons-
tituyen verdadero recreo y «oláis para las 
personas amante» del arta, dssde $ 125 
hasta G50. 
De Pleyel, de l ! de l1 de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las famlllae qne 
necesiton reparar sus planos. 
V i s i t e n eata oasa qne o í r e e e la 
ventajada tener todo sane art lon-
loo m a r c a d o » con sna precios. L a 
entrada e » l ibre á todas h o r a s dol 
dia. 
J . Borbolla 
« 1608 1 Oo 
(MAROA R E G I S T R A D A ) 
Medioamento eficoaz en las anemias y oonvalooen cias de eníer-
medadea anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
cl731 «It 13-6 Oo 
A P A I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si un 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
un rótulo En que todos llevan en la esfera 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
IMPORTADORES, 
Bata casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y ^ todas can 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
-1^ • .• 
E«íbre deoxpfósien j cec • 
^fitlóa fiepaníánea» Sis 
humo ni mal oloz. Elabora 
^0 en las fabricas estable» 
eídes en la CHOREEBA ? 
en BEÍJOT, expresaaienti; 
para sn renta por la Agen-
cia de las Beflr iería» de 
Sretróleo ouo tiene sn oS» 
ciña calle de Teniente 
adinero 71, Habana. 
Para evitar falsiScacle 
¡tes, las latas llevarán es-
tampadas en las tanitas Im 
palabras Lü Z BBÍMJANTI 
J en la etiqueta estará im<-
presa la marea de íáhrlea 
01718 
I C L A 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
78-1 O 3 
P i d a S ® É N ' D R O G ü E m A S i B O T I C A S 
I m u l d ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
0 7 61 
A 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda deáeaf se en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
y toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
es i p u m n m 
Arotes de oro desde ?0 ota par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas dead^ 3^ ots. üna. 
Relojes para señoras y caíía-
Ueros desd^ $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idéui. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya snoltos ó ternes 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, lina variedad extraor-
dinaria y las formas máó de-
licadas y caprichosas qtíe ptíé-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Notas-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua 6 ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos do plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
fío plata floa ofíeoemoS es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en ooí'recitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la OASA de BOR-




ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
Vn saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3 50 uno, á es-
cojer. 
í£n jarMoes de porcelana, 
columnas, cuadfó'á al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay Un surtiio colosal. 
Ea lámpatas de cristal, de 
niífol y bronce, hay gran 
existencia y vastedad y á pre-
cios de verdadera gaíígü. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan uná visita 
que les será siempre prove-
ch >sa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
G0MF0STEL& 52,54, 56,69 Y 0BR4PI4 61 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jo»Í8M*r1a33. D<»li4 8. fj 1678 1 Oa 
UToctor ManuelGr. L a v i n 
Ex intetug de lea h< K j d i a l e í ü o ParíB, tifa do «U-
nioa médiaa. Cuba LÚ uoro 38, oonBu't» ae 12 & 2, 
tcléfoiio núm. 6S7. W06 26-8 
Doctor Robelin 
S S F E C I A I i l f i T A 
oa «fecciones SIFILITICAS y d« la P I E L , 
TRATAMIENTO BS PJBCIALÍSIMO 
Y RAPIDO P O E LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
JQSÚS María 91, do 12 á 2. ^ 
Doctí" E . AIÍDRADE 
Ojos. oi0i©«, naai-c r garsanta. 
TÜOOADKRO ta. CÜW8DLTA8 DK 1 A 4 
ü—1736 7 0o 
D o c t o r J . A . T r é m o l » . 
Bníornaeíladci» do n i ñ e o 
7 af ecoiones a s m á t i c a s 
MANBTQüK 71. (JONB'ÍILTAS 12 A 2. 
o )730 B-Oo 
Manuel Alvarez García 
Y 
Kamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Aguiar 69. Oomaltai de 13 á i . 
O 1670 1 Oo 
p E N F E R M O S M E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
del Dr. I 6ARDAH0 de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastnsa A p r o b a d o » por la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
REMEDIO INFALlBLfe í'tífe LA SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea rii Disenteria que no ceda rApidaraente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato erí los Catarros ifttfistlnales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ülceraciories del Estómago é intes-
tinos,. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Ctlían las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
Consu l tas exc lus ivamente 
para e n í s i m o s del pecho 
Tratamiento espeoial de Ue enfermedades del 
pulmón » de lo» bronqnio». Neptuno 117, do 19 & 3 
« 1683 1 Oo 
Dr. Jorg© L. Dehogues 
KN ENFKRMBDAbKS D E LOS OJOS. 
Consultas, operaulouos, eicocWn de ospe-
inelos. drt 12 A .í. luduairla u. 7t. 
v 1681 » Oo 
Doctor Luís Montané 
Dlurlamente, conBaltad y opersolone» do I 4 2 — 
Bau IcaauloU,—OIDOS—NdRIi—OARWANTA 
Ü j(378 1 Oo 
Doctar Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
ClrulU, Viaa nrJc»rla«, Nlil Í J v Af ioolone» Tené-
ai. Conaulti» de 11 á 1. JU.VKS. ilute! " E l Globo reas 
Pinar del Rl .v '¿t'.-iO Si.. 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero Aerrónomo 
Ho Ilion cargo do lod* O'SBO do aunjut >B porlei Meiír 
medida» de tierra». uivoliMionou, t tuoiono» y coue-
truocioüe» de madera de toja» d m ..lálonoa y ustl-
loi moderoou, en el cumpo y población, oontando 
para ello con per»on»l o .niputinits y prftottoo. Ga-
binete Agolar 81, de nna á cuatro p. m. IVil a6-6 
¡ N O M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
ües su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGL'FfiÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
I No requiere preparación n: lavado para sti eriiplíeo.—Producto insfeniivo.—Urillante» resultadoi. | 
M I 
R . Calixto Valdés y Valdés 
CIUDJANO-DENTIBTA. 
Induítria 1S6.—Kepcclaliatn en trabajo» de puen-
te y corona» de oro. o 1658 gjt 18-3 Kt 
Dr. C E . Finlay 
Espeoialiiia en onf irmodcdoa de los ojo» y de 
los oldoi. 
Ha trasladado ÍU dnmicUlo * la calle de Oamp»-
Coneulta» de 12 á 3.—Teléfono 1787 nario n. 160. 
o 1677 Oo 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Cata do Bsnofloencla y Maternidad.. 
Eapooialiata en la» enfermedades do los nlfiqi 
(móliorH y quirúrgica» ) Consulta» de 11 
Aguiar 1Ü8J TeUf jno 824. C 1(579 
& 1. 
1 Oo 
O 1516 1 St 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronoe en la última Exposición de Farli, 
Cu?9 . !&« «oee<« r e b e l d e » , idsia 7 d a m á o cinf<»zBa.Adad«« d e l v e o b e , 
!n738 3*-B 03 
V i n o d a m e s a h n t o V f a l a n c o í v e r d a d e r a m e n f e PURO 
Y S Ü P E R I O R á c u a n f o s s e c o n o c e n e n ^ U B A . 
P r o d u e l o de l o s a f a m a d o s y T n o d o s d e l a S O C I E -
- D A D ds C O S E C H E R O S ^ ^ T S ^ ^ * 
EN ^ B O T E U AS^BOTELUS T CUARTEROLAS. 
n n m m s r n T A DEBILIDAD GENITAL. 
w 1 J u l M w l X X 7 Esjratea j EstsnliM, 
CURACION rápida con la renombrada POMiDA. F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. Es inofensiva y producá efectos maravilloaos desde la primera frioción. Sn en 
cacia se demuestra por infinidad do testimonios y por hibar sido aprobada por el Con 
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales firmaclan y dro 
gnerías. Dopoftir.ario?: En la Habana, Viuda de Josó Sarrá ó hij i , Teniente Roy 4L En 
Pau Juan de Peo. Rico, 
que es del exclusivo aso die 
ülcbs AGENCIA y se per» 
seguirá con todo el rigoi 
de la Ley 2 isa falsiUea 
-ores-
qM' ííi'eoemos a! púbtieo $ 
a no tiuue riiYbi, f a «i preaacte íte ana mbrícac/oc espeétat j que prüáonta el aspect 
a, Eroáucí^w.do ana l iWl TAN HERMOSA, sin feTumom ma? olon que ^ada 




marseen el caso de romperse \m lámparas, enalldad mny recsmendable, prin; ipalmena i 
Se PAS-A E L USO J>E L4b FAMILIAS. , 
Ad\reyten,cia 4 1«» ¿i»3f»ae. La LUZ BRIELANTE, maree KLEFAíí» '• 
•í'g, a*lgasl, si rtapsrior »a 6Sfadlej»Beá ioíníKic*» Rlds^olft'í elaaa lm.vort»&e tel 
e tTaJotor® 7 «a fasás á vrcMtics n»? r^s^ida^ 1:1687 1 Ce 




s buenas r e a c i a s 
^ Gl* XJ O J S L 7 
árturo Mañas 7 Urquida 
j Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
T e l é t o n o 8 1 * . 
I Oo 
Í L m a r s i i r a 3 2 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha traslaclaa. t> "omiollio & Campanario 75 Gaa-
ia l t»8dal2á2 6848 26-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
• EDIUO OJEUJANO. 
Coníultas de 9 411 a. m. y 3 á 5 p. m. Hldrote-
ráploo del Dr. Valdesplna, Boina 89. Domlolllo 
Santa Clara 87. o 1823 18 8t 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Cootnltai de 12 & 2 
O 1733 
Laz número 11 
6-0 o 
FranciGoo G. Garóíalo 7 Morales, 
Abogado 7 Notarlo. 
FRANCISCO 3. HASSANA Y CASTRO 
Notarlo. 




I M P C H T ^ E T T E 
E n el consultorio m é d i c o del Sr^ 
M . V . M o r é , A g u i l a 1 5 6 e s q u i n a & 
Ccxrales , se curan r á p i d a m e n t e l a s 
enfermedades de l a s m a j e z e s , de 
los niiios, las c r ó n i c a s y l a s de los 
o í o s s i n opsxaciones, T?ot e l moder-
no s i s t ema D O S I M B T J R O 6 1 M I -
L A R . L o s p r e c i o » de l a s consultas 
son e c o n ó m i c o s y los medicamon-
t?s se d a n grát io . De 8 á I O d é l a 
znaiüana. 
6310 alt 12-13 at 
Üabinctc de curacióü siíliíüca 
DBXi -DS., R E D O N D O . 
Calzada da Baenoe Aires 28. Tolófouo . . . . 
« -TfJi OO 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, naris y o ídos . 
OouBnlta» -lo 32 4 2 NKinUNO 82 
olt7i Q'O. ^ 
Dr, J4 Santos Fonuíudez 
OOÜLISTA 
lía regresub de (>n vlâ o i I^ríi. 
Prado 1(5, coatndo da VillanneTa. 
U )6.1 ' Oo 
ABOGADO 
H«i hü trasladado í 
SAN IGNACIO 44. (Oto* 
ir 1C9Í l O» . . 
Doctor 11. Chomat 
Tratamiento especial do laStft is y oafermedadeii 
renéreae. Curación rápida Cousnlta» do 12 á 2 
Tel. 851, Luz 40. C 1680 1 O o 
m 
Dr. Enrique RTuñez; 
Coamltsj do c-jce á 2. San Hlgnel 123. 
CTBüüIA, PASTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑOEAS. 
O 1747 8 Oo 
DR. ADOIFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos e s c l u s i v a mente . 
D.igaéítleo por «1 anSlisie del coassnldo e«t:zift-
u l , PToo^dlmlsato a-ao emplea el profesor Hx^ea, 
del Hoepltal 8t. Antosio do Parla. 
Ooorclus áo 1 6 5 ia la tezi* Ti&apaiill» n. 74L 
tito». T»UVonn«74. e -748 13-9 Oo 
Dr. Crustavo López 
EepeoIílUta en enf armedadea mentales y nervio-
aas —15 afics de prácica.—Gonaultaa de 13 á 2.— 
Salud n. 20, esquma á San Nicoíáa. o 1874 1 Oo 
I D O O T O I R , 
ü M m m m 
P E O F E S O B , MEDICO Y CIHOJANO. 
Consultorio Médiso y Gabineto Quirúrgico, calle 
de Córrale* n. 2, donde práctica operacionea y da 
ocntultaa de OD ce á una en BU eipeoialidad: 
Partos , S i í i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Qrátis para loa pobres. 
0S8O6 78-13 St 
Doctor Velasco 
Enf«medades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (tnciuso V E N K R K O 
y S I F I L I S ) Cocsultaa de 12 & a y de 6 á 7. Prado 
1».—T»l€fono 459. C lfi73 " 1 Oa 
E l I R T E DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los est i los . 
Nota.— A loa Sres. Propietarios, Arqulteotes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias pateniéa solicitadas y ec-
ooDtrcrln cuanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una Tiaita á estos talleres hace íé. 
Para sus pedidos f consultas, pueden dirigirse al 
Depóiito general, ale ra de maderas E L A O D I L A , 
otlrada de Vives n. 99, ó al taller E L A R T E D E -
C O R A T I V O , calle de la Salud n. 219, Habana, 
o 1607 26-13 8t 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes v medio de parida, cen buena y abundante 
lecbe, desea colocarse á lecbe entesa, Tiene quien 
r«aponda por ella. IMforman en Lncena 17, cuarto 
n'.'7, bajos. 7270 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse & le-
che entera. Tiene quiedreiponda por ella. Infor-
man Gloria 116. esquina i Antón Recio, 
7268 4-9 
A N A X i I S I S D E O R I N A S 
Un anilisis completo, microscópico y químico, 
djs pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostela 97 entre Muralla y Te-
niente Rey 7151 26 5 
Ensebio de la Areia j Caiaits. 
ABOGADO. 
Coai^lita -lo 144. O-Re'llr 84. 
C 1Í67 93-1 Oc 
S B D I C O - O I 3 0 J A K O . 
fis^Otíalíí'f» en psrtoi y «r.fssrnad' Aés 
U n a c r i a n d e r a p e n i e a u l a r 
de tres meses de parida, con buena y • abundante 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
responda por ella. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Animas 58 cuarto nv 1. 
7263 4 9 
• . V I S O 
Se soiieit'- & don Manuel Lanza y Fernández, 
natural do Villadoogs, provincia da Lugo. Diri-
girse á P. R L^nza. Obispo 43. Habana. 
7260 4-9 
Cocinera peninsular 
Dssea colocarse una en casa de poca familia, tiene 
quien responda de su moralidad. Aguila 88. 
í¿a.7261 4-9 
1*M de 1 á ' 
M-rían. P7. Talefw 
Sol 79. DoniicUio Jesús 
^ISM W-IOo 
S B S B A C O L O C A H S a 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños, tiene quien res-
ponda por su conducta. Dirigirte Plaza del Vapor 
tum 6, cafa Los 4hermanos. Altos. 
7267 4-9 
Joaqnín Fernández de Veksco 
Y 
Ramón Monta!YO y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO P U B L I C O . 
7093 
-TEJADTLT,0 N9 
26-3 O c 
11 
A C A S S M I A D E I D I O M A S 
De E . C. Orbon. Isg'és y francés sn 90 diap. 
E l dia 14 se abrirá un nuevo curso de 8 á 9 de la 
soche. Honorarios: $10 63 oro. 
Spn Rafael 1 altos del Néctar Soda, 
7251 4-9 
E N S E Ñ A N Z A 
Una profesora superior, que posea también el in-
glés, s 3 solicita en Obisno 56, altoct. 
7156 8 5 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altoi. 
Directora: Madamolselle Leonle Ol'vier. 
Enseñansa elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto,, por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
71R4 26-5 O 
Miss Mary Mills 
Profesora de I n g l é s y F r a n c é s 
N E P I U N O 19. 
7104 8-3 
E n s e ñ a e n breve plazo 
Español, Inglés. Francés é Italiano. También á 
domicilio. Socf^eca para llevar contabilidad en 
casa de comeroio. Garantizan personas del comer-
eio. Prado 94. Unaito núm. 19. 
7050 8-2 
INSTITUOION FRáNCEEá 
Amargura 83—Diieetorss: Miles. Martlnon.—En-
ioñanza elementáis superior.—Idiomas: Francés, 
Español é lagiéa, ^ l i g ión y toda clase de borda-
dos. Se admiten perjüas, medio pupilas y extemas. 
Se fisiütau prospetít-oa • 7C43 13-1 O o 
S A L U D 1 0 9 
PO solicita uja ciada de mano peninsular que 
faegue suelos y sai^^ á la callo. Sueldo: dos cen-
tenes. 7246 4-9 
B a r b e r o e s p a ñ o l 
que ha trabado on Madrid, Bordeaux y París, 
habla el franués, desea encentrar un buen salón 
en esta. Tiene persona que responda por él. Dlri-
eirse á Ramón Fernández. Consulado 103, altos,do 
9 411 y de 1 6 4. 7i39 4̂ 8 
I M P O R T A N T B 
Se desea uu socio para una foada en el oontro 
de la Habana, se prefiere cocinero. laformanan el 
café L a Plata de 8 4 9 de la mañana. Vicente 
G arcia. 7241 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deaea colocarse con alguna familia que embarque 
para la península para servir do manejadora, cria 
da ó cualquiera otro cargo. Prado 42, altos. 
7236 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocaras de criada de mano Ó manejadora. 
E i cariñosa con IOJ niños, sabe cumplir coa sa 
obligación j tietie quien responda por ella. Iii for-
man Concordia 103. 
7259 4-9 
D B 3 B A COZJOCABBB 
una joven penintular do manej adora, os cariñosa 
para los niños, ó do orlada de mino, llene quien 
responda por ella v buena recomendaeión.San Lá-
zaro S73. 7237 4-9 
Criandera peninsnlar, joven, 
desea colocarse una á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Reina 71, botica1 
7196 4-8 
8 B S O L I C I T A 
^n javen que entienda de sastre y tenga quien it-
f>rmepor él. Ha de ser peninsnlar. Egido n? 13, 
tintoretía. E a la misma también se solicita un 
muchacho de 16 ó 18 años. 
725 1 4-9 
^ U n j o v e n p e n i n s u l a r 
honrada y con personas que lo garantlzen, desea 
colocarse cerno ayudante de carpeta ó cosa análo-
ga; está práctico en contabi.idad y no tiene gran-
des pretensiones. Dirigirse á Manuel Fernandez, 
Consulado 103, altos de 0 á 11 y de 1 á 4. 
7^8 4-9 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, tiene quien respodda por su conducta. I n -
formarán Merced n0 1. 
7247 4-9 
S B S B A IT C O L O C A B S B 
dos muchachas peninsulares, una de 13 á 14 afios, 
de manejadora ó criada de mano, y la otra para 
cocinera ó criada de mano. E l que las vaya á 1> ns-
«ar debe decirles el sueldo y las condiciones. T i e -
nen buenas refer<moias. luformaráu SÍU Lázaro 
EÚOJ. 245. 7J19 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano; es activa é in-
teligente y sahe cumplir con su oblig^oión. Tiono 
laa mejores referencias. Informan Compostela 07. 
71S5 4-8 
D B S B A C O L O C A B S B 
un individuo peninsular, di portero, hortelano: 
tiene buenas referencias 
7202 
Informan O'Reilly 55. 
4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
eduoada y de muy buenos modales, desea colocar-
se de manejadora: ea cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligaeión. Informan Oñoloi 15, 
fonda E l Porvenir. 7222 4-8 
S B S O L I C I T A 
una criada que sepa de cocina para un matrimonio 
sin niños. Hade tener buenas refereuciasy ha de 
dormir en la colocación. Informan ea San Miguel 
141, altos, 72S0 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-se en casa de peninsulares para cocinar y hacer 
los pequeños servloios de casa á un matrimonio ó 
señoras solas. S\be cumplir con su deber y puede 
presentar les mejores informes. Darán razón Cal-
zada del Monte 259, esquina á Carmen. 
7182 4-6 
UN C O C I N E R O F R A N C E S S O L T E R O con buenas referencias sabe trabajar á la fran-
cesa , esspafiola y americana y repostería, desea 
encontrar una casa particular, de comercio 4 ho-
tel, sabe cumplir su obligación «n buena forma. I n -
forman Lamparilla 68 7174 4-6 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, con referen-
cias y que sepa su obligación. Se dan diez pesos 
plata y ropa limpia. Escobar 115 después o las diez 
de la mañana 7173 4-6 
SE DESEA, EMPLEAR 
á sueldo un buen agrimensor titulado para medir 
unos terrenos en la Isla de Pino* O inrrase á la 
calzada del Monte número 9. S H, Pearcy. Direc-
tor 7186 4-6 
JUAN WOVELLA 
ee desea saber su n<iradero- Teniente Rey entre 
Zaluetay Prado, Fábrica de cortlnoa dirigirse á 
Domingo Payas. 7185 4-6 
D B S B A C O L O C A R 9 B 
un joven de color do cochero. Tiene excelentes 
recomendaciones. Infirmarán Zanja 115, botica. 
7178 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y de carácter amable y 
complaciente y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien rnsponda por ella. Informan Zanja 146. 
7171 4 6 
Hoteles y FoMas. 
GRAN CASA D B UÜESPE DES.—En esta her-mosa oasa, tola de má-mot, y coa el tranvía 
eléctrloo & la puerta, so alqniun espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amueblap 
dos 4 familias, matrlmonlooó personas de morallda-
con toda asistencia, pndinnuo comer en sus ha-
biticlones si lo dosein. Consulado 121 esquina 4 
Animas, teléfon 280. 71S0 4-6 
ALQUILERES 
S B C B D B U^T L O C A L 
propio para esUblecimlento ton vidriera á la callo 
y babitacicnes interiores 4 •ont'.nu'ictón, en la ca-
llo mas comercUl delaHtbana. Informarán en 
Agolar 73. 7265 8-9 
S B A L Q U I L A 1T 
lasoesu Sol 92 y Enpedralo 81 (altos). L a casa 
Luz 42 en Guanabacoa. 
L a misma se vende. Infirmarán en el cafó Cen-
tro A lemán y en Guanabacoa Bonifacio Marcne-
Uo en Jesús MarianV 2. 
7245 f-9 
P r a / Í A O1? entrosaelcs del café Pasaje.—En 
j r J a U U JO) esta hermosa CJS^ SÍ alquilan habi-
taciones con v sta al Prado y »l Pasaje; llenen baño 
y duchas. Subida al er.trt ue:o entre el café y la 
Hbroiía. 72f-3 4-9 
S B A L Q U I L A N 
Reina 82, esquina 4 San NiooHs, con looal para es-
tablecimiento y 4 cuartos titos, tían Isidro 10 y dos 
almacenes en Baratillo 9, dond3 informarán. 
7201 8-8 
E n Carlos X I X n. 12 
se alqailan unos altos muy fd-gcos propios para fa-
milia ó una escogida do tabaco. 7224 4-8 
S B A L Q U I L A 
una casa situada en Lamparilla marcada con la le-
tra A. tiene varias posealones, cgua, desaguo; es 
punto céntrico entre Compos'a y Aguacate. L a 
llave en la bodeea. Informan Aguila 103. 
722S ?-8 
So alquila fa planta baji dj la oasa Tulipán 18 esquina á Filgueras, con parthl 4 ambas calles, 
con sala, eomedor, se s cuartos, pisos de mosaicos 
v demái comodidades, f .hrlcación moderna. I a -
f jrman Reina 22 y Líoea 49, Vsdalo. 
7j20 1S-8 
E r A B X T A C I O a T B S 
En ladustrla 128 oaal osquic a í San BafiOl y 4 
doa cuadras do Parqnej y te .tros, so alquilan am-
plias y ventiladas hub taoiono i amuebladas, altas 
y bajas, á hombres solos ó matiimonios sin niños. 
Hay duchas. Shcwirs Batg. Ejgtid Spoken. 
7214 4-8 
ECUD0 16, altos 
B n estos vent i lados a l tea s e a l -
qu i lan d e p a r t e m a n t c s y laabitaoio-
> n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á parsonasf 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é £ | mora1idadf c o a basio y s e r v i c i o 
Cuantas oantidadoe se pidan, grande ó obleas, I inter ior Ce c r i a -o. ai a s i s e desea* 
San José 15, esquina 4 Bayo, bodega, y Peña P o - | T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 
bre 36, 7175 4 6 
U n j o v e n p r á c t i c o 
en contabilidad y buena letra, que posee oí inglés 
perfectamente, ofrece |EUS ^servicios al comercio co-
mo para auxiliar de carpeta ú otro empleo análogo. 
Aleiandre Pagán, Castillo 18, Habana. 
7164 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a r 
desea colocarse 4 leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de dos meses de parida, con su niño 
aue puado versa y persones que respondan por ella. 
Informan Prado 50, cafó. 
7J45 4-5 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O desea colocarse en casa particular de formali-
dad ó en establecimiento, de portero, mozo ú otra 
cosa análoga: sabe cocinar á la española, teniendo 
recomendaciones de buenas casas de comercio. 
Dan razón Compostela 109 esquina 4 Muralla, sas-
trería. 7144 4 5 
0 b no 
su señora Altagracia Vázquez, que en el año 1896 
se hallaban en Manzanillo, ingenio "Calicito" 
maestro de atújar, que lo solicita sa familia doña 
Amelia y D. Abelardo Sarlego de Camajuaní, para 
asuntos que le conviene. 
o 1723 8-5 
S e co locan 6 , 5 0 O pesos 
un menor, en primera hipoteca sobre una ó va-
cias casas en la Habana, con un módico Irteiés. 
Titulación limpia. Estudio del Ldo Abril. O Rei-
S7, altos. 7166 4-5 
SB NECESITA 
una criada peninsular. Saeldo dos centenes. Uni-
versidad 29: 7146 8-5 
SB S O L I C I T A una buena cocinera península' si es posible que duerma en la colocación. Sa 
J dará un bsen sueldo si reúne las condi ciones que se 
üaa pretesora con título superior |dMean- informarán en prado so. 
se ofrece 4 las madrea de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene muy buen sistema do enseñan-
za asi en instrucción como en labores, por el cual 
te ve en seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compoitela J12 y Cuba 71. 
6915 2 -̂28 «t 
U n a señori ta 
da clases de piano 4 ^miciüo y en tu morada. 
Precio* módicos. Informen Monte 827, altos. 
«922 26-26 st. 
Profesor y profesora de piaio 
Oon diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domicilio. Santa Ciara aúm. 3. 
6608 26 1SSt 
7264 4-9 
EN E L COLEGIO POLA 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R INTERNO 
1749 4-
SE S O L I C I T A una cocinera que sepa sn obliga-ción y traiga referencias y también una lavande-
ra para lavcr en oasa. En Campanario 90 Infor-
man. 7285 4-9 
S B D B S B A C O M F H A B 
una casa cuyo costo no pase de $ 1.500; ó dos más 
pequeñas que no pasen. Juntas, do ?8.000. Dirigir 
las ofertas por escrito á la Administración del Dia-
rio de la Marina, con las iniciales J . M. 
7262 6-9 
Libras baratos 
El Grito de Independencia, por Mendosa, doa to-
mos $5.30 or .̂ Glorias Sspañolis, 4 tomos $10 60. 
Hístor'a de Etpaña per D. Modesto de la Faentes 
«ont<nuada por Valera, última edición, 25 tomos 
$15 90. Historia Crítica de la Inquislatón, 2 tomos 
$4.21. Anales de la guerra do Cala por Pire la, 3 
tomos $10 63. Diccionario Vasco-español, 1 temo, 
fo'.i;- .; 'H. El Oasis, Viaje ai pa'.¡ do las fieras, por 
Joan Mañé y F aqner. 3 romos $5 30. Historia do 
Calalcña, por Bofamll, 9 tomos $5.90. Los Fue-
ros de Cataluña, por C&roleu y Viíla, l tomo $4.24 
Lu Revolución Rergics?, por Castelar, 4 tomos 
$8.48. 
Librería E l Pensamiento Libre 
de A n d r é s M a r t i 
( V B R E I L k Y 2 7 — H A B A N A 
jpraa toda olese de libres. 
1668 
S B S O L I C I T A 
ana criada de mano que sepa cumplir oon tu obli-
gación y una cocinera que sepa guisar muy bien y 
tenga muobo aseo: ambas con baenaa referencias. 
Informan Consulado 63. 7259 4-9 
D B S B A C O Z i O C A B S B 
de manejadora una joven peninsular, cariñosa oon 
los niños y de carácter bondadoso: tiene quien la 
garantice. Informaa G'.oria 2'5. 7255 4-9 
U n a modis ta y cos tar e r a 
qae aaba su oMigaclón, desea trabajar por meses 
en casapa'ticalar. Dirigirse á Compostela 8. 
72-3 4-9 
D B S B A IT C O L O C A B S B 
doa peninsulares, uno de cocinero que sabe cum-
plir y el otro de portero en casa de comercio ó par-
ticular ó ctiido de manos en oasa de comercio. 
Tienen quien responda por su «onduota. Informa-
rán Aguiar 93, el portare. 7258 4-9 
¡Qnó barriga tienes Luisa! 
Qoó feo y entrado talle, 
¿Por qué no te haces un Coraet 
ün casa de María Lacalle? 
Aguiar, 82, 
Señoras van á porfía 
Todas para que Ies baj"e 
Su gran barriga María. 
7187 • 4-7 
l i l i C. HANDE 
E l primer fotógrafo de la Habana 
De regreso de mi viaje á New York me cfrezoo 
de nuevo á mis favorecores r al público ea general 
en el mismo local O ' B E I L L Y 96, en mi escursión 
lie recogido los últimoi adelantos en el arte foto-
gráñoo y be traido novedades que únicamente bs-
clendo una visita á cs;e establecimiento se podrán 
admirar, en la seguridad que todas las personas se-
rán bien recibidas en atención á la buena acogido 
que me La dispensado el público habanero. 
O'Reilly 96, al lado de La Violeta 
C1737 8 8 
P E I N A D O R A 
E l mejor salen de pelear señoras en la Habana 
es el de ALISA G. D E ALCANTARA. 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiana. 
7216 13-8 
GRAN SALON LE PEINAE SEBOSAS 
PUBA COSIO deMUSOZ, Peinadora Madrileña Of.-ece sus servicios en BU lujoso salón, CReilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
de ianoohe. También tiñe y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos & precios módi-
cos, participando á :u numerosa clieottla haber 
recibido ¡a toalla de Venus, ünico especifico cono 
cido que hermosea el cutí?, siendo esta casa la únl 
«a que recibe este manvilioso especifico. O'Reilly 
101 entre la Plaza de A^baar y Viliesras, 
7157 V - S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista. Construotor é 
Instalador de para-rayos sistema moderno á ediñ-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda oíase de aparatos del ramo elóo-
Irloo. Se garantizan todos los trabajos. Composte-
1*7. 7015 «5-1 O 
A B O R T A D O B 7 C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 peics plata al mes, servicio es-
merado, cocina particular de López. Obrapía 108. 
7016. 8-1. 
A L A S SRROBAB—La peinadora nadriletU 
un.Oat3lI-a de Jlmensa, tan ecnocida de la baoaa 
•ooleceid Habanera advierte & su numerosa eliec-
tala gao continúa peinataco en el mismo looal <U 
•nsmpre: m poinado SO centavo. Admite abonos 
y «na y Lará la ennes», Esa Mignsl 61, eatrs Ga-
llano r üao iRlooUüi. 
«dí7 M-í:5 st 
Hijalttería de h z § ? m g , 
iBttalaelóc da &aEcrias do gas y de »sr?5.—Occs-
Ineelóa de can alea de todas elasee.—OJO. Bn la 
Blsm» ^ay depósitos pare basara y botijas y jarroi 
PM« laa lenhorlM. IniUítriñ «iqolra t Colón. 
' • i m ss-aost 
U N A S I A T I C O 
desea encontrar colocación en oasa particular 6 
establecimiento, sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Tiene buenas recomendaciones. Dan razón 
Muralla Í13. 7207 4-8 
U s a j o v e n e d u c a d a 
y do muy buena conducta, desea colocarse para 
acompefî r ¿ una señora, ó de camarera en un hotei 
de respeto, ó de manejadora en una casa decente. 
Informaran Hotel "La Aurora», callo de Dragones 
entre Amistad y Acullá, cuarto número 27. 
719? 4-8 
- V X . . I C I T A N 
operarlas que sepan hacer birretes y cargadores y 
ana cocinera qun duerma en la casa en Neptuno 
183. 7313 4-8 
U n a coc inera p e n i n s n l a r 
desea col o caree en casa particcular ó establecicl-
miento. Tiene buenas ¡referencias y sabe cumplir 
coa sa obligación. Informarán Compostela Lúnero 
66, cuarto número 9. 7210 4-8 
U n cocinero a s i á t i c o 
deeea colocarse para establecimiento ó casa parti-
cular. Informarán Crespo número 31. 
7209 4-8 
UNA SEÑORA de mediana edad se ofrece para acompañar á una señora ó hacer la limpieza de 
babitaoiones de hombres solos ó un matrimonio. 
Es eduoada y desea tratar oon familia decente. I n -
formarán en Muralla 113. 71S7 4-8 
UNA J O V E N de color desea colocarse da de mano ó manejadora. da cria-Bs mny amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir oon su obli-
gación y advierte que no duerme en el acomodo. 
Tieno buenas referencias. Informan en el despi-
cho de anuncios de este periódico. 71 §9 4-8 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres mese8 de parida, con buena y aband^nte leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. loformzn en Concordia 150. bodega. 
7191 4-8 
S E N E C E S I T A 
una general cocinera. Aguiar 51, altos. 
7232 4-8 
U n a b u e n a coc inera 
de color, desea colocarse en casi particular. Sabe 
el (ficio con peif iccióu y tiene buenas recomenda-
ción^ s. Informarán, Oficios número 70. 
7231 4-8 
U n p e n i n s u l a r de 3 2 a ñ o s 
desea colocarse de criado, portero, caballericero ó 
jardinero. Sahe su obligación con perfección. Es 
activo é inteligente y tiene baenas referencias de 
Iss casis donde ha trabajado, al remitir aviso ex-
presen sueldo y oficio. Cor salado 109, café. 
7233 4-8 
"SNA P E N I N S U L A R 
desea eol ocarse en buena casa de familia de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y de toda mora-
lidad. Puede presentar baenas referencias. Infor-
man Inqu-sidor 29. 
7212 4-8 
SB S O L I C I T A N ' 
dos aprendices nara un taller de platería, uno que 
sepa trabajar al̂ o, y otro para aprender el oficio. 
Si nn tienen buenos infirmes que no so presen-
ten. Neptuno 19. 7211 4-8 
U n a coc inera repos tera 
desea colocarse en casa particalar ó estableci-
miento. También se coloca una peninsular de me-
diana edad de cria:la de ma'o, Ambas s aben dcs-
enpeñar bien sai oficios y tienen muy buenas re-
comfndaciones, Informarán Villegas 42. 
7215 4-8 
S E S E A C O L O C A a S B 
^naseñora peninsular para cocinera en oasa par-
acular. Tiene buenas referencias, sabs cumplir 
con su obligación. Bn la misma so oolooa una mu-
chacha pars criada dómanos ó manejadora. I n -
formirín San Rafael 145. 
7218. ' . 4 8 
ABOGADO Y PROLÜRAOOR.—Se hace car-go de toda ciase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conclusión: se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipotesa. San José 30. 
7152 4-5 
S B S O L I C I T A 
ana criada do mano de mediana edad, 
tela 148. 7153 
Compos-
4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la oasa, no hay 
chiquillos y si puede ser se prefiere de 30 á 40 años 
de edad. Príncipe Alfonso 503 altos, esquina de Te-
jas. 7143 4-5 
S B S B A C O L O C A B S B 
un asiático buen cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. EJ muy aseado, sabe con perfec-
ción el oficio y tiene quien responda por él. Infor-
man Gervasio 123. 7161 4-5 
S P sn l íp í tn nna cr'a^a peninsular para todos C D u l l U l l a ios quehaceres de casa, qae se-
pa bien el oficio, sea trabajadora y friegue suelos y 
un muchacho recién llegado para el servicio de ma-
no. Oficios 23. altos. 71f3 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Morro 24. En la misma se coloca un cria-
do do mano. 7162 4-5 
D e s e a co locarse 
una criandera á leche entera, con tres meses de 
parida. Darán razón Rayo 20, zapatería. 
7147 4-5 
E l Pensamiento: O'Reilly 33. Tel. 603 
Centro de Negocios y Colocaciones de Huerta. 
E a esta oasa hay abogados de cédíto que se ha-
cen cargo de correr testamentarías v de asuntos 
judiciales. Gestionamos por una pequeña oomi sión 
la compra y veota de casas, eatablecimlentos. fin-
cas de campo, prendas, muebles, dinero en hipote-
cas, criados, criadas, cocineras, anudantes de car-
peta, dependientes para teda clase de estableci-
mientos. Tengo gangas en casas y fin.cas de campo 
y en O'Reilly S3, teléfono 60*. recibo órdenes de 7 
p, m. á 7Jioohe. 713» 8-4 
R E G E N T E 
ü n farmacéutico con las mfj jres referencias, so 
ofrooo para regentear una Farmacia en cualquier 
lagar situada. Informes J . B. Pérez, San Láxaro 92 
7121 8-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia en 
Ancha dei Norte número 265, (Botica). 
71?3 8-3 
SB DBSBA 
an socio para un cafe y billar que sea del ramo, 
por su dueño tener otro establecimiento. Informes 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
7088 8 3 
DON P A S C U A L G A L L E G O PARADA, B E -sidente en San Joié de los Ramos en la Pro-
vincia de Matánzas, desea saber el paradero do 
Emilio Pereira, natural do Carballiqo (Orence,) 
que' chorante la pasada guerra estuvo empleado on 
un Hospital de la Habana, y de José Fernández 
Amostro, do Puebla deBrolión (Lago:)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cuba. 
E l que pueda dar informes de ellos lo hará al so-
licitante que se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los demís pe-
riódjfcos, O. 1660. 15-1. 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, aria das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partideros, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotooas y alquileres; compra v 
*«nta do casas y Aneas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6fi63 22-21 
S I 
ADMINITRADOR 
en una extensa jnrisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo'SkiU" {ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikei ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 53-Sep. 3 o 
C O M P R A D 
S E C O M P R A . 
un tanque de hierro para agua en azotea. San Ig-
nacio número 4 7167 4-6 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda cíate de créditos, tanto clvilea 
como militares. También se compran los defamó-
les y cornetas de voluntarios, O'Reilly 38, altos, 
José Mantilla. 7106 15-3 
CO B B E Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Soñ-midt. Teléfeno 892.—Sa compran todas laa par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
fías. Tenemos tuberías de hierro de todos dimen-
siones y donqaes duplos y máquinas do varias cla-
saa de medio oso. 5508 129 Ae3 
&7il ait la-10 25d l l 
C o n s u l a d o 9 9 
Salo, cinco cuartos, comedT, taieti do comer, to-
do de mosaicos, Inodoio, < uarto de b:fio, agua co-
rrietitey cloaca, toda de azoiei. L a llave ea el 130 
ta doefio Merced 48. 
7191 8 8 
Sublrana^S á una oaadra da Carlos I I I acabada de construir, sala dados vintauat y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta de comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Sa daeúa, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y fro.ite de oantería. 
'/192 8 8 
S a n L á z a r o numere 7 8 
Los altos y ei.tresueics oo eria casa oon vista ol 
malecón, muy cómodcs y veútiladcs Tres cuartcs, 
sala y antesala en el alto, y tres habitaciones ea 
ol entre suelo. Se a'qailsn j aitia o separados. In-
firman on la aocoEorii» C y en ¿ nurgura 15. 
7235 8-8 
la casa San Miguel 19i. L a llave en f.-ento. 
7198 4-8 
Adolfo Caat i l l o 6 8 
Sala con 8 huecos, 4 ouírlos, gr«n cocina, osea-
sado excelente, pozo, cen todos los nlzos nuevos. 
Su dueño Merced 48. 7IS3. 8-8 
B N G U A N A S I C O A 
se alquila una bonita casa do moderna construcción 
propia para corta fami i¿. M'.aa-ia en la calle do 
Adolfo Castillo número 58 E.i módiao preoio. In-
forman en la cilio Máximo Gómez ÍÚ ñero 107. 
7205 4-8 
¡OJO! 
En casa de matrimonio sin iiifios, v sin más in-
quilinos, se alquila á perjeno sola, de moralidad, 
una fresca habitación amueblad?, yá dos cuadras 
del Prado. Informarán Amistad €3. 
7204 4-8 
Se arrienda una fiacs de seis v media caballerías de tierra en Güines á medio kilómetro del para-dero de Rio Seco, oon magDÍfi ta? tierras, agua to-
mento, sobro mil quinleLtas palmas, v ochocientos 
árboles fruta'es. Iniormarán Reina 48 en esta elu-
da!, de 12 á 2 de la tarde. 7!6S 8-6 
B E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Cmto 83, con sala, comedor y 
cinco euartos y todas las demá<i comodidades como 
oasa moderna, y los más frescos de la Habana. E n 
losbsjos Infirmarán á todas horts. 
7176 4-8 
C a r l o s I I I 2 2 3 
altos muy frescos iadepen dientas, capaces para una 
dilatada familia, en los bajos ir.íarmarán. 
7170 2a-7 2d-6 
E s t r e l l a 6 en l O c e n t e n e s 
Sa alquila e«ta casa acabada de roedifioar, con 
sala, cernedor, 4 cuartos, h fi •. ducha, pisos do mo-
saico. L a llave en el tren de lavado. Su dueño. Vir-
tudes 15. 7148 4-5 
P R I N C I P E N C M . 1 2 
Esta hermosa casa situada ectre las calles de Ma-
rina é Infinta, próxima &I mar r &. pocos metros del 
trar vía eléctrico, se aliiaila. I fjrman ea Mura-
lla 23. 7159 26-5 
E n Muralla iinm. 107 
se alquilan dos salones altos y dos ha -
bitaciones oon balcóo á la calle, pro-
pios para esoiitorios ó muestrarios. 
7165 10-5 
S B A L Q U I L A 
para hombre solo una aiceioria aae da á .acalle 
de Crmpostela, entre Ob spo y O'Reilly. Impon-
drán Obispo 58, altos. 
7156 8-5 
E N T E E S C E N T E N E S 
Se alquila la casita situida en Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia coa sala, caarto, comedor, 
cocina, agua é inolorcs. niso de mcsaiooB. Al lado 
informarán. 7160 * 4-5 
PERDIDA.—UNA M E D A L L 1 T A D E L A P ü -risima, esmaltada y rodeada de brllantes y ru-
bíes, y una codenita de oro, solo perdieron á ana 
UN PENINSDbAR de 3í) años da edad desea niñita el domingo por la noche, paseando por el colocarse de portero ó criado: tiene buenas re- i Malecón ó Prado, á pie, ó bien en un coche do 
farencias y sabe su obligación y si en la misma t u - I Colón y Prado, al colegio de Belén y de éste á la 
v;M»n caballo sabe limpiarlo y cuidarlo, Informan 1 Punta. Se agradecerá y gratificará su devoluoión 
Jesúi Marías, 2, 7¿2á 4-8 | en Prado 61, A. 71940 1-9 
E N D O C E C E N T E N E S 
te alquilan los hermosos bajos de Neptano 47, con-
puestos de sola, recibidor, 4 cuartos grandes, sale-
ta, baño y un cuarto a! fondo para creados. Pisos 
de mármol y mosaico. Infoimaaen Neptuno 59. 
7149 4-5 
SE A R R I E N D A UNA F I N C A »l lado del pneu-te de Arengo ea la Calzada de Vento y se ven-
dea siets vacas de leohe coa claia crias, claco to-
retes, dos caballos T crias de coch'nos y gallitas. 
A la mano Izquierda, dirijiree á la casita de guano. 
Francisco Pedreira. 7('4' 8-1 
Hermosa qumta.—La del P. corona, Corralftlso 141, Guanabacoa, con OLCO habitaciones, ex-
celente agua y arboleda, pintad» la casa principal, 
cercada, con pozos, baños, casa da jardinero, co-
chera, se alqalla por añoj á meisuales en cen-
tenes. Informan .ñgulcr ICC: ia llave enfren'e da la 
quinta. 7132 8 4 
Una ossasn a'quila en Paoaies Grandes, barrio de la Ceiba. Stn T d̂eo n. 4 D. pegado al Pe-
rrocarrll de Marianao, con 5 cuartcs, sala, come-
dor, cocina y agua, acabada de coastrnir, toda de 
mampostería. L a llave está en la cUle Real 146 y 
darán razón en Cuba 63, robtiurant Unión. 
7126 8-4 
To rent in Puentes Granac, on Ceiba distrlct the hoase San Tadeo street 4 D, two blaks from 
Marianao station, with flve rooms, hall, dinning 
room, kitohen and water, is < new house, cons-
tructed of stone andbrick<. The kej iu 14̂  Real 
street and for apply at 53 Cabo street. Restaurant 
Union, Havooa. 71 ¿7 8-4 
Habitaciones: eu e¿ta respeti'oio y acreditada casa de familia, sus pisca do mármol y e tran-
vía por ol frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á a cat o, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistenoiB. Galiano 
75 esquina á Han Miguel. 7188 8-4 
S E A L Q U I L N 
los espléndidos bajos do la liada casa Abalar 133, 
acabada de arreglar por coopleto. Informan en 
Bl Navio. Aguiar núm. 97, ó eu casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1693 1 0 | 
S S A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, C JT>0 1 Oo 
T e n i e n t e He y 1 4 
y Mercaderes 37 Be alqailaa para aimacén ó esta-
blecimiento importante. laforma^áa ea la Nota-
lía del señor Solar. Aguacate 128. 
7053 8-3 
CASA R E G I A Y FBKSCA. S« alquila mny barata el alto v bajo da Carlos I I I núm. 189 á 
á dos cuadras de Reina ea 6 y 5 onzas respeciiva-
meute. Pisos, escalera y balcooei y pasamanos de 
mármol, todo acabado de oonstrnír con todos l a 
adelantos modernos. Llave é iaform^s en Reina 
núm. 125 de 12 tS. 7085 8-2 
SE A L Q U I L A uno casa en el mejor punto del Vedado, calle Línea cümero 7 ' entre B. y C. 
(Xüvdiez cuartos, acabado toda de pintea* y enper-
focioestiído sanitario, pisos de .mármol y mampa-
ros, inattlación de gae, luz el6.:trioa y timbre en 
toda la casa, su dueño é iof na Y á la otra pusrta 
Teléfon olí93. 7C4\ . 8-L 
B E A Z s Q U I L A 
la hermosa casa de alto-? y b» jo4, Animos 103 aca-
bada de reconstruir coxiforme á laa últimas dispo-
siciones del Dep^rtamecto de S-.üida<L Informa-
ran en San.Jgnaoio 76. 7087. 15 X. 
SB A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S I T A " V B -dadooaxle 10 tiúmerofil, oon oinoobnono» cuar-
tos, hermoso comedor, kouito^ pisos y en lo más 
alto de la loma. L a llave al Indo partí -tratai «lol 
oiquiler, ('errada del Paseo 16. 7D45. 8-1. 
S E 3 • Á . Z t Q X J X Z ' A E r 
eoTiaciosos v ventilado» pisos altos en Mont>-> 224 y 
2S0. Informes en el 2% tiutresuelo, izquierda. 
7017 2̂ -1 
S E A R R I E N D A 
en módico precio una imprenta y Irtografía bien 
juntas 6 separadas oon aooióa al looal. iLformsrín 
San Rafael 58, altos. 6398 15 29 
S E A L Q U I L A i S I S f ^ i 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . I n f o r m a n e n C e -
rro 5 5 1 . 6 8 9 9 1 3 - 2 6 
S B A L Q U I L A 
L a casa Aoosta nV 6, de alto y bajo, y construida 
con lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotaba, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelante. 6849 15-21 St 
S B A L O U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, construcción mo^ 
dorna, y con toda clase de comodidades para una 
corta familia. Su dueño, Vedado, hotel Trotcha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelanto. 
6S50 15-24 St 
V E D A D O 
CARNEADO alqnlla casas á $15 99 y $17 al moa 
y tiene los meleros BAÑOS D B MAR. 
O 1604 312-13 St 
Zulneta número 36. 
¿ S n e e t a « s y a c i c s a y • • z f t i l a d a ea> 
SA so a l q u i l a n v a r l a e b a b i t a s i o n a a 
©en b a l c ó n á. l a ca l l e , e t r a e - l n t a r i » -
3 9 » y n n e s p l é n d i d o 7 "rentUado aA* 
daño, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
m t ItalaMM» P r e c i o s Sí¿ó3.i<3orj* /te» 
IsvmarA e l p o r t a r a & ̂ d ^ s l i a r a s . 
O 1686 t Oo 
B U E N N E O O O I O 
80 vende una fonda en el centro de la Habana, 
pues sus dueños desean retirarse. 
Informan en Compostela 193. 
f i ' 7fl42 4-9 
E n 1,000 pesos 
se venden dos casas. Florida 50 y 53. Darán rozón 
Corral?» 121. 
7243 4-9 
C A F É 
Se vende uno, está en uno de los mejores pantos 
de la ciudad, y le dá en módico precio. San Ra-
faelnóm. 20, infoiman. 7227 8-8 
B E V E N D E N 
un puesto de frutas. Monte 401, próximo á la es-
quíe a de Tejis. 
7221 4-8 
B B V E N D E N 
los muebles de la oasa de la calzada del Cerro nú-
mero f35, cnmpneatcs de uu Jaego Lals X I V oon 
e>pejo grande viselado, aparador, escaparate, ves-
tldor, lavabo, lámparas, camas, on piano Pleyel, 
etc.. eto . todo en muv buen estado. 7239 8-8 
C O R O N A S 
P A R A E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona qae 
ten^a necesidad de comprar algu-
na CORONA para algún dendo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
X J ^ L ' V I O X J I B T . A . , 
en O ' R E I L L Y 96, 
y encontrará, nn verdadero snrtido 
y completa novedad como nnnea 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
L.A V I O L E T A 
C 1665 
O'Heilly 96. 
alt 13-2 O o 
Mueblería Lá HABANERA 
G A L I A N O 1 3 
Se compran muebles usados. Ka la misma bay 
un surtido general que se ven lea y cambian por 
usados. Precios arreglados á la situación. 
G-aliano 13, frente á L a g u n a s 
7d44 13- lOc 
Una bodega cantinera 
se vende por no poder atenderla su dueño. Infor-
man Paula y Compostela. 7218 8-8 
EL QUE MAS BARATO V E N D E C A P E S , todegos, vidrieras, toda clase de estableci-
mientos, desde $400 á 4 mil y por la mitad de 
su valor. Una casa en $600, de mil hasta 20 mil, 
donde se pidan. Solares grandes y chicos, en Pa-
latino uno 6 mil varas, casi regulado Fincas de 
campo desde una á cien caballerías próximo á la 
capital, en Sin Francisco una de tres, otei regala-
da. Dinero para toda cites de negocios. Mesas de 
mármol y esares de cafís, bodegas y fonda á cual-
quier precio. De 8 á 9 cafó L a Plata, de 3 á 4 
Mercaderes 30, Vicente Gírela 7181 4-6 
S B V E N D E 
ana casa ea aa punto céntrico de esta ciudad, sin 
iBtorverc'ón de corredor. Ir fjrman en la Calzada 
del Monte n. 33. 7158 8-5 
U T a n v í n n o 80 Tende nna 0&sa al lado de la fí" 
1 U a u r i q i l C brica de-tabaoos E l Aguila de Oroi 
con sala, comedor, patio, 3 cuartos bajos, Id. altos, 
agua, azotei. gana 8 centenes $1700 oro. O'Rei-
lly 36.—V. O. García: 7141 4-6 
S B V B N D B 
ana casa en la calle de Cárdenas, cerca del Arsenal, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, azotea y 
tejas, agua, cloaca, sin censo en $4000 O'Reilly 36. 
V. G. García. 7143 4-5 
AVISO 
B I L L A R E S 
Pídanse nuestros precios ida mesa» de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
enotro lado: so venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y estáiLbechas por nn nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viajas se convierten sn nuevas oon 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
6 se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita nn administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres do Billares de Palmer. Chicago. 
Illinoia. O 1496 92-86^1° 
A una hora de tren de esta capital, se vende un 
gran Establecimiento de Ropa oon Sastrería y Ca-
misería^ por tener que ausontarso su dueño, y se da 
en proporción. Informarán en " L a Casa Atul" 
Belasooain número 75. 7097 8-3 
A V I S O 
Se vende una vi&iwa d* dulce y frutas del país y 
del Norte, fiitaada en la esquina más céntrica de la 
población. Iiforman, Oonde n. 1L 
7025 8-1 
C O i N S T B C r C C I O N D B C A S A S 
Rlaorf0 Daza, encargado d9 las obras da albafil-
lertadela Empreaa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," coa personas asrodlta'ias que garantizan 
ea trabajo, so hace cargo da toda oíase de rooons-
trucoionees y eonetruOJUnos. 
Rssibe órdenes en Obisno 103. Da presupuestos 
y croquis, gratis. 9985 36-29 
M A L E S 
OOOHINOS BARATOS 




B u e y e s baratos 
So venden dos yuntas de bueyes aclimatados, en-
sañados y de muy buena raza. Iiformarán G. Olt-
rnans. Obispo 44 y Joeé Lanío, L i z esquina á Mer-
ced. Güira de Maiena. 7181 4-6 
50 canos ie tiro F noita 
S E HAN R E C I B I D O H O Y E N 
Tenerife 88, C A S T R E S A N A 
7169 8-6 
Se venden 
unfietón, u'ia j irdinera francesa, un tllbury, an 
mllord, an fimiiísr vuelta entera, una araña de 4 
ruedas, 3 oabrlolet, una volanta, 2 carros y 2 gaa-
gnas. Monte 268 esquina á Matadero. Taller de 
carro ajes. 7Í69 8-9 
un Príncipe Alberto. Belasooain esquina á Cam-
panario núm. 635. 
7217 4-8 
UN CARRO, se vend«: casi nuevo y acabado do reparar, de construcción sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para una fíbrlca de ci-
garros. Puede verse en San Rsfae! 150 y su dueño 
en Reina 19. 720S i5-8 Oo 
S £ S V E S T I D E 
un mllord nuevo, muy barato y muy cómodo. I n -
fanta n. 90; en la bodega de la esquina Informarán. 
71r0 8-5 
S B V B N D B 
an Principo Alberto muy elegunta, con sunchos de 
goma, de poco nao. Puedo VOÍSS á todas horas Mo-
rro 5, Vlcento el Pintor. 705 1 8 3 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜGEER EN CAMPlNá 
Recibimos constantemente loa sin tivbles galá-
pagos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habilitados, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, Látigos, pañoey 
cuanto abraza ei arte de equitación. 
T E N I E N T E R E T 25 
690J ¡¿7-35 S 
Fíala M u s e s 
96, O'REILLY 96 
L a soperioridad de la P L A T A 
MENESES no puede estar más 
demostrada, hace 3 0 años se esta-
bleció " L a Sucursal," ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
coa más vigor y mayor escala en 
L a TíoZe^Ó'Beilly 9 6 . 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sua operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
FOR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 2 0 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OTJBIERTOS que 
se compren P E B O I 8 A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir P E E O I S A M B N T H porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P . Metieses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas, tenedores y cuchillos. 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , FONDAS, HO-
T E L E S y EESTATJEANTS, que 
hemos recibido 2 0 0 azucareras mo-
delo K E U G E K de M E T A L B L A N -
CO, que fué premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 5 0 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
CUCHILLOS K R U G E R 
Acaban de llegar 5 0 0 DOCENAS 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de mucha familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2 , 3 , 4 y 5 pesos oro docena. 
. . . . 1 ° 
L . A V I O L E T A 
ol66l 8-d2 
S B V B N D B 
1 lavabo-tocador casi nuevo, varios silloBea mim-
bre fiaos, 1 par mamparas y varias cojas más: se 
dan baratas, pero & partica'ares. Mercado de Ta-
cón 83, librería E l Museo, por Galiano. 
7253 4-9 
l i l i ní 311(1 de Boisselot^ de Marsella, cesad6 
Vil J l lu l IV gusto, de cuerdas crazadss, de con-
cierto, casi nuevo, barato, al contado y á pagarlo 
con $17 cada mes. 106. Galiano 1C6. 
C 1713 4-9 
8ÜAREZ 45 A 
L a c a s a q.tie m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
obales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril snperlores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas^ calzoncillos, etc. 
Mnebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras: preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero eon módico Interés. 
7199 1S-8 Oo 
LA ALMONEDA 
PRADO N0M, 103, BEáLIZáNDO 
Hay ua magnífico eaoaporatojó estante de made-
ra de aogíCt íioa 6 puertee d« cristal¿nvisagradae di-
vididas eq ftáiueoos «obre Ivs cu&lee descansan tres 
remates con preciosos esculturaa. 
Dlcbo mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1« vajilla do on reaten-
rant que para cualquier establecimiento dejropos, 
sedería, peletería, eto, -etc. 
Armatostes, mostradoras y vidrieras, muebles de 
todas clasofl, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, Joyería garantizada, herramien-
tas en geoerai; en fin todo cuanto pueda necesitar-
se so solo ettkia ¿Jasas da familia sino también en 
les estableoimlontos y hait* on los talleres de to-
das la« Industrias. 
ToJo lo-vendo ¡LL ALMONEDA muy barato, 
porque su dueño se retir» 4el comercio, agradecido 
el favor que se 1» ha dispensado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6áoa 15-aa 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
oasa, 
G r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escoffidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTÜNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1616 26d-19 4a-23 St 
BBDGüBRÍA IFEEMERÍA 
T 7 S B S B B L 
OBSTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
o 371* 26-8 Oo 
D B 
GiicmMala Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico do la 
Medicina. 
Debilidad general. Neurastenia, Pos-
tración nerviosa. 
Da venta: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Ta(faechel—Habana 
C 1715 1 Oa 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor oosmétioo que el 
Apa de Fersia de M ú 
E l favor que el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
(gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T B I 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre ci 
el cabello está teüido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, tedoio. jNo manchal (No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
meríaa. o 170* alt 10-1 O o 
E l mejor ™ flipstivo csiel 
V I N O Í L P A P I Y I N A 
DE GANDUL. 
ni 705 alt 1S-1 On 
M I S C E L A N E A 
C A P N I C B S O S 
So venden todos los enseres completos de ana 
carnicería, por la mitad de su valor. San Rafael 20, 
informaran. 7228 ' g-g 
Cujes para tabaco 
Ss venden diez miliares de guayraje cortados en 
la iiltima menguante. Inquisidor 39, darán ratón 
7066 is.2 Oo 
E n la calle de San Ignacio 13 se venden plancha* 
de cinc para fotograbados. 
6A51 30-7 
Pintaras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s & $1-26 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13. 
H. Alexander. Habana. 4998 78-12 JI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
<• HÜESTROS REPRESENTANTES ESCLÜSIVOS | 
< • para los Anuncios Franceses son los • 
I S m M A Y E N C E F A V R E i C | 
J Í8 , ru9 d9 la Grange-Batelihre, PARIS í 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades do la 
VEJIGA 
Piri3,7 6, Eus dn CbitMU-d'Itn. 
DtpOtitot en todai 
Its principales Farmacias. 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o T v h o i d B s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l . J aqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
París, 33, rué des Archives 
y en todas las farmacias 
I M P O T E N C I A 
Acclótí cierta 6 inmediata por lai 
GRAGEAS K UB FAKIRS 
T E m i I E V T O de la MEDRiSTEKIi 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
rars* L OIRANO, H7. r» Lahpto, PilB. 
Bn la Habana : Tllíl II JOSÉ S1IK1 I lt)l. 
y G r a j e a s de Qtbert 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A N A R E , 
| Pndu stoi rerdaderoa tíicllmente loieradoel 
por el estómago y los Intaatlnoa. 
ffr(/s**« '<* Plmtt ctt 
O ' Q i S K R T r i s B O U T I Q N Y . FtnMMto. 
Prescritos por los primeros ntMieos. 
• « « C O N ^ Í B S C om \.m.m I M I T A C I Ó N » 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALECIENTES 
Q U E R É I S 
1 * S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia; 
En La HABANA : Yinda da J . SARRA é Hijo. 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desc/e e/ Tefe E n t r o 06 1901, 
tGu¿3 tes Verdaderos Med ica -
mentos LE. ROY, l í q u i d o s 6 en 
p i ldoras l l evan , como en el 
pasado, la f i r m a de LE ROY, 
e l inventor , ind ican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
x n a n l * C O T T I N , yerno 
de fefe t i O Y 9 5 1 , r u é de 
Seine, P A R I S , y a d e m á s , e l 
sello de g a r a n t í a de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la r e p r e s i ó n de la 
Fa l s i f i cac ión , E s t a b l e c í miento k 
u t i l idad púb//ca. (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo de i 877.) 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó físico, Á N E m i A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radlcalmento con 
e l E S Z ^ Z X X R 9 
6 l a . 
^•pmÉ^\ & Fremios Mayores \ 
£¿3»JaS Diplomas de Honor 
K O L A ^ ^ O N A V O N 
i O Medallas de Oro 
'S medallas da Plata.; 
T O N I C O S 1 ^ RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REQENERAOOReS, QU IN TU P1_IC A fsl DO LAS FUERZAS. DIGE^TTS '̂ 
Depósitos en todas las princioales Farmacias. 
S A N D A L O 
-A. 1 c a n f* o x-a. el < 
L A N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición ^dd A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 






D O C T O R D U G O U X 
J a d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E - A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . I N F A T I S M O 
l * A A N E M I A , ft-A C L . O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E ds H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U G O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y G á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sümamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito Goneral : 7, Boulevard Donain, ea PARIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Deaconflese <fe las JFA.r.SIWICA.CIONES é IJH1TA. CIOXBS 
U K S P E R F U M E R Í A S 
E . C O Ú D R A Y 
Siendo el objeto de muchas I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F S C A C I O N E S , recomei\damos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTÉINE, 
la Marca de fabrica y el nombre : £ . C Q U D R A Y " P A R I S . 
S0LUCIÚN PAUTAUBER0E 
al G l o i - l a i c i x - o - I ^ Q s f a t o e l e C í a l C r e o s o t a d o . 
El remedio i las E N F E R M E D A D E S D E U P E C H O 
mas efícaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 bit. Rué Lacuée, F^AHIS T LAS Pp.jNriPALM BOTICAS. 
DMconfUr da la* Imitaciones y exlnlr la Firma l . PAUTAUBERGE. 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la b«rr« en todos colores, 
SIN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, ¡02, Rut Rlchelleu, Paris. — Ea Pirtumirla. ramadas j Bazar*. 
^ 4 Ale de les í c'>* <£, 
C A R M E 
(Fórmula del Químico G. P.) 
LA CARMÉINE I 8 ía « l e j o r y m á s a e r a d a b l e 
LA CARMÉINE ^ ^ ^ l ^ ^ Z : ^ ^ 
LA CARMÉINE 2 ^ 2 ? ^ y freíicur* al 
^ LA CARMÉINE Z ^ S ^ Z ™ " * * * * * * ^ i 
LA CARMÉINE ^ f ^ a ^ f e 
e m p l e s i r i í e K o l a . 
T f c ^ DEPÓSITO OBNESAL : 
1i01 me de B^oli 
De venta en L A H A B A N A . : Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 
f.v. 
